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Problemfelt 
 
Efter Mao Tse-tungs død i 1976 (leksikon.org) stoppede hans kulturrevolution og Kina startede et 
omfangsrigt reformprogram der blev ledet af daværende vicepremierminister Deng 
Xiaoping(leksikon.org). Deng Xiaopengs ideer om at gøre Kina til en stærk økonomi er blevet fulgt op 
af omfattende reformer inden for alle dele af det kinesiske samfund. Dengs udtalelse fra slutningen af 
70’erne er central for forståelsen af incitamentet bag Kinas økonomiske reformprogram: ”Det er 
ligegyldigt hvilken farve katten har, bare den fanger mus”.(leksikon.org). Det vil sige, at det var Deng 
Xiaopengs mål at reformere Kina, så effektivitet blev sat i højsædet på bekostning af ideologi. 
 
Kinas industri er, som følge af reformerne, en af verdens mest produktive og producerer varer til det 
meste af verden. Kina bliver således ofte nævnt som en væsentlig faktor i den globale økonomi, og 
som en trussel mod de vestlige, heriblandt det danske, industrivaremarked. Desuden viser Kina 
tydelige tegn på en ændring af produktionsstrategien, fra lavteknologi til højteknologi, som bliver 
fulgt op af et gradvist højere uddannelsesniveau.  
Således er Kina, på mindre end tredive år, blevet verdens sjettestørste økonomi, kun overgået af USA, 
Japan, Tyskland, England og Frankrig.  
  
Liberaliseringen af økonomien har skabt en stor vækst i BNP. Dette skyldes mest af alt en 
effektivisering af de tre sektorer, der har medført at den sekundære og den tertiære sektor har forøget 
deres andel af BNP betydeligt. Den primære sektors produktivitet er, som følge af effektiviseringen, 
steget væsentligt. Denne har dog, på nuværende tidspunkt, langt fra den samme betydning for den 
kinesiske økonomi, som den har haft tidligere.1 
 
De reformer, som har været udgangspunkt for Kinas økonomiske vækst, har dog ikke kun haft positive 
konsekvenser, de har også medført en lang række utilsigtede sociale problemer. Eksempelvis har 
væksten skabt en øget ulighed mellem den rigeste og den fattigste del af befolkningen. Dette ses 
                                                 
1
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tydeligt i byerne, hvor den økonomiske vækst blandt andet har givet sig udslag i store lønforskelle 
mellem land og by.  
Den økonomiske vækst har endvidere forårsaget en hastigt stigende migration fra land til by, i og med 
at lønniveauet i byerne er vokset samtidig med at effektiviseringen i den primære sektor er sket på 
bekostning af arbejdspladser på landet. Denne udvikling har gjort det attraktivt for befolkningen på 
landet at søge ind mod byerne, i håbet om at få et arbejde, og derved opnå en højere levestandard.  
Denne migration har imidlertid skabt en voksende social underklasse, der kommer til udtryk i de 
hastigt voksende slumkvarterer i udkanten af de store byer, og som hovedsagligt er bosat af folk fra 
landet, der er kommet til byen for at få et bedre arbejde. På grund af det enorme udbud af arbejdskraft 
fra denne gruppe af mennesker, er mange af disse nødsaget til at søge underbetalt og fysisk belastende 
arbejde, og en del ender med at blive arbejdsløse. Selvom de tidligere landarbejdere har dårligere 
vilkår i byerne end den oprindelige bybefolkning, har de det ikke lige så dårligt som hvis de fortsat 
boede på landet.  
Eksempelvis kan en industriarbejder i byen nu tjene 2,6 gange så meget, i gennemsnit, som han ville 
have fået, hvis han havde været beskæftiget inden for landbrugssektoren (OECD, 2002, s. 538).   
 
Denne situation har skabt et interessant dilemma. På den ene side, er det vigtigt for Kina, at skabe en 
stor og stabil økonomisk fremgang, som i øjeblikket betinget af fastholdelsen af liberaliseringen. 
Denne underminerer det traditionelle sikkerhedsnet, men er også betinget af billig arbejdskraft. Det er 
derfor vigtigt for Kina at kunne holde lønningerne nede. På den anden side er den lave løn og det 
falmende sikkerhedsnet medvirkende til, at staten snart vil stå over for et voksende krav om bedre 
levevilkår, som det ikke vil være muligt at bekæmpe med magt.  
 
Problemet er, hvordan den kinesiske regering vil sørge for, på den ene side at bevare væksten, 
samtidig med at sikre en stabil social situation. Dette leder os frem til følgende problemformulering. 
 
Problemformulering: 
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Metode 
 
Operationalisering 
 
Vi har, i forhold til vores problemformulering, nogle underspørgsmål, da begrebet ”sikre” kan forstås 
på flere måder. Det kan dels forstås som, at Kina sikrer den sociale stabilitet gennem nutidige tiltag, 
dels at Kina sikrer denne stabilitet gennem mere langsigtede tiltag, men også, til sidst, som om, at vi 
selv har nogle forslag til, hvordan Kina skal sikre stabiliteten.  
Vi betragter vores opgave som værende både makroøkonomisk og politologisk, i og med at vi 
beskæftiger os med den økonomiske vækst i Kina og på denne baggrund benytter os af en række 
økonomiske faktorer til at belyse denne vækst med. Vi beskæftiger os også med den politik, som den 
kinesiske regering fører mod at begrænse de sociale konsekvenser, som væksten forårsager.  
Vi benytter os af en abduktiv metode, idet vi lægger stor vægt på vores kvantitative materiale, men 
også på årsagen til, hvorfor dette materiale ser ud som det gør. I denne sammenhæng er det imidlertid 
vigtigt at bemærke at vi ikke benytter os af en egentlig teori, men at vi derimod benytter forskellige 
eksperter og internationale organisationers udtalelser og undersøgelser af den økonomiske og sociale 
udvikling i Kina. Endvidere anlægger vi en keynesianistisk synsvinkel til vores problemstilling, på 
lige fod med den politik som den kinesiske regering fører. Vi beskæftiger os med forhold i Kina på 
makroniveau, forstået på den måde at de makro- og socioøkonomiske faktorer vi behandler, omfatter 
hele Kina som nation, og ikke bare en enkelt region eller et byområde.   
 
Analysestrategi 
 
Vores analyse vil være baseret på de forskellige eksperter og organisationers holdninger til de 
problemstillinger, som vi beskæftiger os med i opgaven. Disses holdninger vil vi koble sammen med 
den empiri vi bruger, for på denne baggrund at lave vores analyse. Vores analyse er delt op i tre afsnit. 
I den første del af analysen binder vi den økonomiske vækst sammen med de sociale problemer, som 
Hvorledes sikrer den kinesiske stat den sociale stabilitet, uden at bringe den økonomiske vækst i 
fare? 
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bliver skabt af væksten. Den anden del af analysen består af de forslag OECD kommer med 
sammenlignet med de målsætninger Kina har. Der svarer vi på de nutidige tiltag, Kina sikrer den 
sociale stabilitet med. Den tredje del af analysen er en diskussion af, hvor Kina er nu og hvor de er på 
vej hen. I denne del svarer vi således på tre spørgsmål. Det første er, hvorvidt Kina har løst 
knaphedsproblemet, på baggrund af, at den keynesianistiske teori fastslår, at man først må løse 
knaphedsproblemet før man kan løse fordelingsproblemet. På baggrund af, hvorvidt Kina har løst 
knaphedsproblemet, diskuterer vi, hvor stort et hensyn der, på nuværende tidspunkt, bør tages til 
fordelingsproblemet. Vi diskuterer til sidst, på baggrund af vores analysevariabler, hvor Kina er på vej 
hen. Vi svarer således på, hvordan Kina sikrer den sociale sikkerhed i fremtiden, men også hvordan vi 
selv mener, at denne bør sikres. Vores analysevariabler til denne del af analysen er, for det første, 
effektivitet, forstået som fuld beskæftigelse og for det andet, social retfærdighed, sikret gennem 
fordelingspolitik. Vi har valgt at begrænse individuel frihed og markedsadgang, da vi i vores projekt 
ikke tager individniveauet med i betragtning. 
 
Kapitelgennemgang 
 
Det økonomiske afsnit består af et empirisk afsnit, hvor vi klargøre, i forhold til 
problemformuleringen, at Kinas vækst er reel, samt forbinder denne vækst med de overordnede 
økonomiske reformer, regeringen har fremsat. Som statistik bruger vi faktorer som væksten målt i 
BNP, de forskellige sektorers andel af BNP, forbrugerprisindeks, inflationsrate, offentligt og privat 
forbrug og private investeringer. Disse statistikker har vi fået fra NBS (National Bureau of Statistics). 
De ovenstående fem faktorer har vi valgt, da de dels kan påvise Kinas økonomiske vækst, dels kan 
bruges til at forklare den økonomiske udviklings sociale konsekvenser. Vi beskæftiger os statistisk set 
med tidsperioden fra 1985 – 2005, med udgangspunkt i 1985 fordi de reformer, der er blevet fortaget 
fra slutningen af 1970’erne først har haft en synlig indvirkning på økonomien fra dette år af. Den 
anden del af det økonomiske afsnit beskæftiger sig først med forskellige politiske og økonomiske 
faktorer, der kunne spille ind i forhold til den fortsatte økonomiske vækst. Herunder ser vi, at nogle af 
disse har sociale konsekvenser, der kan udgøre en væsentlig fare for den fortsatte økonomiske vækst.  
 
I det sociale afsnit starter vi med at redegøre for de sociale problemer som den økonomiske vækst har 
skabt. Vi har valgt at arbejde med de forskellige faktorer, hvor de sociale problemer har haft størst 
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indvirkning. De faktorer vi beskriver, er beskæftigelse, løn- og indkomstforskelle, arbejdsløshed, 
sikkerhedsnet samt regionale forskelle.  
Vi har benyttet os af statistisk materiale til at belyse nogle af disse problemer, og derudover har vi 
benyttet os af såvel nationale som udenlandske eksperters viden om problemerne. 
Vi har endvidere set på hvad den kinesiske stat har tænkt at gøre og hvad de indtil videre har gjort, for 
at komme nogle af problemerne til livs. Derudover har vi også skrevet om FN’s og OECDs syn på 
problemerne, og deres eventuelle løsninger på disse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektdesign: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemformulering 
Optimistiske og 
pessimistiske    
udtalelser om 
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Stabilitet Økonomisk Vækst 
Eksperter og 
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udsagn om den 
sociale 
stabilitet 
statistik 
Empiri: 
De nuværende 
sociale vilkår ud fra 
statistisk materiale  
 
Empiri: 
Statistik og 
reformer 
 
Hvordan hænger Kinas økonomiske reformer 
sammen med den økonomiske udvikling og 
hvordan sikres denne i fremtiden. 
 
Statens nuværende og fremtidige tiltag 
på det sociale område 
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Forståelseshorisont 
 
I dette afsnit vil vi gøre rede for de to teoretiske hovedretninger inden for samfundsøkonomien, hvoraf 
den keynesianistiske udgør vores teoretiske forståelseshorisont. Denne danner grundlaget for den 
afsluttende del af vores analyse, og leder os frem til konklusionen. 
 
Den klassiske økonom Adam Smith (1723-90) mente med den usynlige hånd, at frie markedskræfter, 
af sig selv, kan sikre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på de enkelte markeder. Hvis 
eksempelvis de enkelte virksomheder bliver udsat for et konstant konkurrencepres, så vil de bedste 
virksomheder overleve, mens de dårlige vil gå ned. Man kan derfor sige, at den usynlige hånd kan 
betegnes som værende selve konkurrencen. Den ideelle konkurrence vil lede frem til, at produktionen 
i samfundet altid vil blive så effektiv som muligt. Det vil kun være den eksisterende mængde af 
produktionsfaktorer, såsom jord, maskiner og arbejdskraft, der vil komme til at sætte grænsen for 
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produktionens størrelse. I denne form for økonomi gælder den såkaldte Say’s lov, at udbud skaber sin 
egen efterspørgsel (Jespersen, 2004, s.174).  
Neoklassikerne sigter mod at beskrive hvorfor, et perfekt markedssystem vil kunne sikre størst mulig 
produktion på alle markeder, til de lavest mulige omkostninger. Denne økonomi er karakteriseret ved 
fuldkommen konkurrence og økonomisk rationalitet. Den økonomiske rationalitet betyder, at 
virksomheder og husholdninger altid stræber efter størst mulig profit og udbytte. Léon Walras, en af 
de første neoklassikere (1834 – 1910), argumenterede for, at hvis der hersker fuldkommen 
konkurrence på alle markeder i et stabilt og vedholdende miljø (hvis samfundsøkonomien befinder sig 
i en generel ligevægt), vil konkurrencen og markedskræfterne sikre, at alle produktionsfaktorer kan 
blive anvendt på den bedste måde, set fra forbrugernes perspektiv. Denne tilstand kaldes for Pareto-
optimalitet (Ibid., s 175).  
Ligevægten på markederne kræver ikke nogen form for planlægning. Den optimale tilstand skabes af 
sig selv ved hjælp af markedskræfter. Der er dog det problem, at vurderingen af denne optimalitet ikke 
tager hensyn til den endelige fordeling af produktionen. Produktionsfaktorerne, og således også 
arbejdskraften, bliver aflønnet på basis af deres grænseproduktivitet2. Der tages dermed ikke hensyn 
til, at den mindre velstående borger kan have større nytte af endnu en krone end én, der er bedre 
velstående. Pareto-optimaliteten angiver således ikke, hvordan fordelingen er i ”udgangssituationen”, 
og derved vil en stræben efter pareto-optimalitet opretholde eventuelle fordelingsmæssige skævheder 
(Ibid., s. 176-177). I følge Jesper Jespersen er pareto-optimaliteten dog kun en teoretisk abstraktion, 
der ikke i sig selv kan beskrive virkeligheden. Dels fordi at Say’s lov kun kan være opfyldt i den 
generelle ligevægt, der ikke er mulig, på grund af at samfundet er i konstant bevægelse, dels fordi, at 
det har vist sig, at fuldkommen konkurrence aldrig vil kunne eksistere i praksis. (Ibid., s. 177) 
Ifølge John Maynard Keynes (1883-1946) er det makroøkonomiske system ikke selvregulerende. Han 
mener, at markedsøkonomien kan være effektiv, men at den grundlæggende er ustabil. Der er derfor 
brug for en styrende hånd, i stedet for en usynlig. Keynes påpeger, at markedskræfterne i en penge- og 
kreditbaseret produktionsøkonomi ikke er selvregulerende, og at udbud ikke automatisk skaber sin 
egen efterspørgsel. Han mener, at Say’s lov til nød kan gøre sig gældende i en subsistens- og 
bytteøkonomi, som eksempelvis en landbrugsøkonomi (Ibid., s. 178). 
                                                 
2
 Arbejdets grænseprodukt er den øgning af produktionen som vil opstå, hvis arbejdsindsatsen bliver øget med en enhed 
(en arbejdstime), mens indsatsen af kapital er uændret. Kapitalens grænseprodukt defineres på tilsvarende måde. Ifølge den 
neoklassiske fordelingsteori vil timelønnen blive lig med arbejdets grænseprodukt, og profitten lig kapitalens 
grænseprodukt i en økonomi, hvor der hersker fri konkurrence. (leksikon.org) 
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Keynes mener, at den økonomiske knaphed ikke er et permanent problem for menneskeheden. 
Menneskeheden vil i stedet blive konfronteret med, hvorledes friheden fra den økonomiske 
nødvendighed skal administreres. Friheden for den økonomiske afhængighed forstås i denne 
sammenhæng som værende fordeling. 
Han mener endvidere, at på lang sigt vil knapheden kunne ophæves ved hjælp af hans teorier og en 
fornuftig og retfærdig økonomisk politik. Da dette vil tage meget lang tid, har han visioner om, hvad 
der på kortere sigt bør satses på, for at nå dette mål. Han mener, at der skal lægges vægt på tre 
politiske og økonomiske hensyn: 
1. Effektivitet, forstået som fuld beskæftigelse 
2. Social retfærdighed sikret gennem fordelingspolitik 
3. Individuel frihed og markedsadgang (Ibid., s. 179)  
Den fulde beskæftigelse er den væsentligste forudsætning for at skabe et rigt samfund med 
individuelle valgmuligheder. Social uretfærdighed og manglende individuel frihed, kan blive 
konsekvensen af en overdreven laissez-faire politik, der fører til vilkårlighed3 og ulighed. I stedet bør 
man fokusere på en balance mellem makroøkonomisk styring og egeninteresse, der skal sikre både 
økonomisk velstand og social retfærdighed, for såvel virksomheder som husholdninger.  
Overordnet skal der gribes ind overfor den økonomiske struktur ved hjælp af en central styring, hvis 
man ønsker en effektiv udnyttelse af samfundets økonomiske ressourcer. På mikroøkonomisk niveau 
skal der overlades så meget som muligt til egeninteresse og markedsøkonomi. Således sikres en 
effektiv og dynamisk økonomi, der sammen med en stor statsstyring kan sikre tilnærmelsesvis fuld 
beskæftigelse, give langt større individuelle udfoldelsesmuligheder og dermed færre sociale 
spændinger, end neoklassikerne (liberalisterne) vil kunne opnå med ”laissez faire” politikken (Ibid, 
s.179). 
 
Videnskabsteori: Kritisk realisme 
 
Kritisk realisme tager udgangspunkt i genstandsfeltets ontologi, hvilket vil sige den virkelighed, som 
skaber rammerne for den problemstilling, som der opstilles. For at kunne komme frem til en analyse 
af en given problemstilling, er det således vigtigt, på forhånd, at erhverve sig viden om de sociale 
strukturer, normer og institutioner, der karakteriserer den virkelighed man skal undersøge (Jespersen, 
2005, s. 149). 
                                                 
3
 Vilkårlighed skal i denne sammenhæng tolkes som en tilstand, præget af tilfældigheder på markedet: att. jungleloven 
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Den ontologi, som vi beskæftiger os med i vores projekt, må nødvendigvis være det empiriske 
materiale, som danner det kvantitative grundlag for vores analyse. Dvs. faktorer som BNP, lønforhold, 
migration osv. Det er således disse faktorer, som skaber rammerne for den ”virkelighed”, som også er 
beskrevet i den kritiske realisme, og denne leder derfor ”… naturligt til den erkendelse, at enhver 
samfundsvidenskabelig undersøgelse må indeholde et betydeligt element af usikkerhed vedrørende 
genstandsfeltets ontologi”(Ibid., s. 149). 
Lawson har formuleret en metodologisk tredeling for hvordan en problemstilling kan gribes an med 
udgangspunkt i den kritiske realisme: 
       
1)Ontologi 
Genstandsfeltets karakteristiske strukturer vurderet i forhold til problemstillingen, dvs. at vi 
anlægger en ontologisk synsvinkel. Her skal vi overveje hvad vores problemstilling går ud på helt 
konkret, altså hvilke empiriske faktorer der skal medtages, og hvilke der skal udelukkes Hvad ser 
vi på? Hvad er den kontekstuelle baggrund for vores problemformulering?  
 
2)Epistemologi   
Hvilken viden (både teoretisk og empirisk) kan (muligvis) erhverves for at besvare 
problemformuleringen? Eksempelvis: Vi kan erhverve os viden om hvilke faktorer der medfører 
den økonomiske vækst. Til det benytter vi statistikker, og eksperters viden.  
 
3)Analysemetoden  
      Hvorledes kan vi erhverve os denne viden?  
I denne del skal vi analysere os frem til at få svar på vores problemformulering. Det gør vi ved 
hjælp af vores ontologi og epistemologi. (Ibid., s. 149) 
 
Grunden til denne metodiske tredeling skyldes, at det er en konsekvens af antagelsen om at samfundet 
både er åbent (foranderligt) og struktureret. 
 
I forhold til kritisk realisme er genstandsfeltet i et projekt udgangspunktet for den senere analyse. 
Grunden til dette er, at genstandsfeltets ontologi forklarer konteksten i ethvert projekt. Vores 
genstandsfelt er dels økonomisk vækst, dels social stabilitet i Kina. For at være sikre på, at vi får 
afdækket vores genstandsfelter ud fra et realistisk synspunkt, vil vi lægge stor vægt på empiri. 
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Den kritiske realismes kriterium, er at der arbejdes inden for et såkaldt ”åbent” system, forstået på den 
måde at verden hele tiden ændrer sig, hvilket betyder at man konstant må revurdere sine 
erkendelsesniveauer, efter hvordan virkeligheden former sig. Derfor har sociologen Tony Lawson 
opstillet 3 niveauer, som han mener, det er vigtigt at beskæftige sig med i sin problemstilling.   
 
De 3 niveauer ser således ud: 
1. Empirisk niveau: data 
2. Aktuelt niveau: tendenser, hændelser 
3. Dybere niveau: strukturer, kræfter, mekanismer (Ibid., s.148) 
 
Det første niveau tager udgangspunkt i de empiriske data, som er med til at danne fundamentet for den 
problemstilling, man vil bearbejde, og vil som oftest bestå af statistikker og forskellige udtalelser fra 
eksperter og offentligt tilgængelige rapporter.  
Vores empiri består af statistik og offentlige oplysninger, samt tidsmæssige tendenser. Dette udtrykker 
Jesper Jespersen således: ”Empirisk etablerede relationer er ’produkter’ af begivenheder udløst af 
mekanismer, som har en kompleks kausal struktur bestemt af tendenser i det reale domæne” (Ibid., 
s.155). 
Det andet niveau beskæftiger sig med de samfundsmæssige tendenser, der hersker inden for det emne 
man behandler, og er betydeligt mere interessant at teoretisere og danne hypoteser på. Dette 
udtrykkes således: ”Statistiske korrelationer giver ikke i sig selv en kausal forklaring af, hvad det er 
for strukturer, der har udløst disse mekanismer” (Ibid., s.156). At vi afdækker tendenser, viser at vi 
gør os bevidste om tid og rum, og at disse tendenser ikke kan siges at være evigtgyldige og faste 
rammer for virkeligheden. Tendenser viser blot, at den fysiske virkelighed er et ”åbent” system. 
Virkeligheden og fremtiden er så varierede og usikre, at sammenhænge bag disse tendenser aldrig kan 
siges at være uforanderlige. Tendenser kan således kaldes for ”betingede forudsigelser” (Ibid., s. 
148). 
Det tredje niveau er her vores teoretiske forståelseshorisont omkring disse tendenser, og vil derfor 
også være tid/rum afhængige, og vil således kun være hypotetiske. Formålet med vores teoretiske 
forståelseshorisont er dog at afklare de ”strukturer, kræfter og mekanismer”, som går igen i vores 
forskellige analysevariabler (ex. Kinas vækst, sociale problemer osv.). Samtidig med at vores teorier 
er ”åbne”, er de også strukturerede, fordi de er kontekstafhængige, og derfor ikke tilfældige. Det er 
som sagt umuligt, at få sikker viden om dem, men man kan måske udlede nogle helhedsorienterede 
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strukturer af dem, ud fra vores analysemetode. Vores teorier er dog trods alt stadigt kun betingede 
generaliseringer. Det eneste krav vi kan have i forhold til vores forklaringer er, at de skal stemme 
overens med virkeligheden og være brugbare (Ibid., s. 157) 
Det er nødvendigt at finde teorier, der giver hypoteser om de kontekstafhængige, kausale strukturer, 
og ikke teorier, der søger at gøre sig evigtgyldige overfor det observerede fænomen. Vi er i dette afsnit 
gået fra empiri til tendenser og til sidst hypoteser. Dermed er vi gået fra det empiriske niveau til det 
aktuelle niveau og til sidst kommet ned på det dybere niveau, der afklarer strukturer, kræfter og 
mekanismer i forhold til det aktuelle niveau. 
 
På baggrund af den kritiske realismes fokusering på tid og rum, må vi være opmærksomme på, at 
vores teorier kun kommer til at afdække et ”her og nu” billede, og at forventningerne til fremtiden vil 
være usikre. Samtidig med det må vi erkende, at vi kun vil kunne se en minimal del af de faktorer som 
vi vil undersøge (eksempelvis vækst og arbejdsmarked). Derfor skal vi huske på, at den konklusion vi 
kommer frem til, vil indeholde en vis usikkerhed. Vi erkender således, at virkeligheden eksisterer 
uafhængigt af os.  
Metoden i vores projekt er abduktiv, hvor observationerne (det induktive element) efterfølges af en 
deduktiv hypoteseformulering, hvor der tages hensyn til problemformuleringens ontologi. Ved 
induktion bevæger man sig fra det observerede til det generelle, dvs. fra empiri til teori, mens man i 
deduktion bevæger sig den modsatte vej. Abduktion er til gengæld en blanding af disse to metodiske 
tilgange, hvor man behandler analysen fra to tilgangsvinkler, den empiriske og den teoretiske, og ikke 
lader den ene lede over i den anden først: 
 
Teori  Analyse  Empiri 
 
På baggrund af, at tid og rum er altafgørende i forhold til empiri og teori, bør vi prøve på at fastlægge 
konteksten for vores problemformulering. Ontologien er, ifølge kritisk realisme, bestemmende for 
vores valg af analysemetode og model (metode og projektdesign i vores projekt). Ontologien er også 
bestemmende for den viden, det er muligt at lægge til grund for besvarelsen af problemformuleringen 
(Ibid., s.149).  
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Når man arbejder med en makroøkonomisk analyse er kritisk realisme med til at gøre det nemmere at 
forstå virkeligheden, og de kausale sammenhænge, hvilket derfor gør det nemmere at besvare vores 
problemformulering.  
Keynes makroøkonomiske teori fra 1936, stod imidlertid i modsætning til de allerede eksisterende 
neoklassiske økonomiske teorier. Teorien vandt frem da krisen i 1930’erne var på sit højeste, da de 
neoklassiske økonomer, i forbindelse med krisen, måtte erkende at ikke alle makroøkonomiske 
problemer kunne løses ud fra mikroøkonomien, som det hidtil havde været tilfældet. Keynes teori, A 
Monetary Theory of Production, ændrede ikke bare den daværende økonomiske tankegang, men også 
det videnskabsteoretiske grundlag for makroøkonomien, og den kritiske realisme hænger i høj grad 
sammen med Keynes teori (Ibid., s.151).  
  
Keynes adskiller sig fra neoklassikkerne ved at tage udgangspunkt i den makroøkonomiske 
virkelighed, som en åben, dynamisk virkelighed, der således er foranderlig, fordi der i 
makroøkonomien ikke kun er de økonomiske faktorer at tage hensyn til. Også faktorer som sociale, 
strukturelle og institutionelle normer, som alle er med til at forme samfundet, spiller afgørende ind på 
økonomien i et samfund. De tidligere økonomer tog udgangspunkt i mikroøkonomien, når 
samfundsøkonomien skulle behandles. Eftersom mikroøkonomien, som hovedregel, tager 
udgangspunkt i en enkelt virksomhed, eller en gruppe af virksomheder, er disse teorier mere lukkede 
end Keynes teori (Ibid., s.162).  
Ud fra en videnskabsteoretisk synsvinkel, kan man sige at de klassiske teoretikere, som oftest havde 
en positivistisk tilgangsvinkel til problemstillingerne. Dette kan også betegnes som idealisme, fordi de 
kun havde én idé om hvordan et samfund skulle hænge sammen økonomisk, det som Jespersen 
beskriver som en ”… éndimensional ontologi og formaliseret analysemetode” (Ibid., s. 162). 
De klassiske økonomers metodologi er deduktion, altså at der tages udgangspunktet i en på forhånd 
givet teori eller idé, hvor man ud fra denne behandler det relevante empiriske materiale, for på den 
måde at nå frem til et svar på et givent problem. Keynes metode er abduktiv, eftersom hans 
tilgangsvinkel ikke bunder i en enkelt teori, men derimod hele tiden forholder sig til de, til enhver tid, 
gældende samfundsmæssige strukturer/normer, og således analyserer problemstillingerne ud fra flere 
forskellige teorier samt empirisk data, som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i teorierne. ”Keynes 
udviklede (derfor) med afsæt i sin realistiske ontologi nye analytiske begreber som fx forbrugsfunktion 
… og multiplikator, der kunne beskrive den makroøkonomiske virkelighed inden for rammerne af en 
åben analysemodel…” (Ibid., s. 151). Den kritiske realisme bryder med rammerne for den klassiske 
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endimensionelle metodologi, i og med at samfundsøkonomiens ontologi er kompleks og foranderlig 
(Jespersen, 2004, s.164), og dette synspunkt deles ubetinget af Keynes.  
 
I vores projekt tager vi udgangspunkt i flere forskellige faktorer, såsom BNP, lønforhold, land vs. by 
osv., men er samtidig bevidste om at disse er foranderlige og formet efter de samfundsstrukturelle 
normer, der hersker i Kina i dag. Disse normer har naturligvis ændret sig over tid, og derfor er det 
vigtigt at gøre sig klart, at de empiriske data vi benytter, er stærkt kontekstafhængige, forstået på den 
måde, at de er afhængige af den måde det kinesiske samfund fungerer på. Dette betyder at vores 
analyse og konklusion ligeledes er kontekstafhængige, og derfor ikke er evigtgyldige, med det 
forbehold at det kinesiske samfund, også i fremtiden vil udvikle sig. 
Vi mener, at vores økonomiske forståelseshorisont er keynesianistisk, eftersom vi anskuer vores 
problemstilling fra flere forskellige synspunkter, selvfølgelig det økonomiske, men også det sociale, 
og ikke mindst hvordan disse er afhængige af hinanden.  
Dette er netop kendetegnende for den kritiske realisme, at ens problemstilling søges løst, ud fra en 
konstant vurdering af hvordan normerne, inden for rammerne af problemstillingen, hænger sammen. 
Ud fra disse normer fortolkes de empiriske data samt eksperternes udtalelser, i den relevante 
samfundsmæssige kontekst.  
 
Afgrænsning: 
 
Vi har haft mange overvejelser i forhold til teori. Den største overvejelse har omhandlet hvorvidt vi 
skulle inddrage en urbaniseringsteori, da vi mener den vigtigste konsekvens af den økonomiske vækst 
har været urbaniseringsprocessen, og de dertilhørende sociale problemer. Vi mener stadig, det havde 
været relevant med en urbaniseringsteori, til at støtte vores formodninger. De urbaniseringsteorier, vi 
har undersøgt, dækker imidlertid ikke vores genstandsfelt og de spørgsmål vi vil have svar på, såsom 
effektivisering, løntryk, statslig indgriben og fattigdom. Problemet er at urbaniseringsteorierne 
udspringer fra den urbanisering, der skete i Europa under industrialiseringen. Den store forskel, der er 
mellem Europas og Kinas urbanisering er, at urbaniseringen i Europa var en utilsigtet konsekvens af 
industrialiseringen, mens det er en bevidst strategi fra den kinesiske stats side. De mekanismer og 
forklaringsmodeller, der forårsager urbanisering, er også vidt forskellige. Vi har i stedet set os 
nødsaget til, selv at tolke de mekanismer, der forårsager urbanisering i Kina, på baggrund af de led, 
vores projekt har synliggjort.  
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Vi har også været inde på en moderniseringsteori, der kort handler om, at en markedsøkonomi ikke 
kan fungere i et samfund, uden at der også sikres en hvis grad af velfærd, til dem der bliver taberne for 
konsekvenserne af en sådan økonomi. Teorien handler dog mest om demokrati, men da vi har fravalgt 
at komme ind på politiske styreformer som alternativer for den nuværende kommunistiske styreform, 
har vi ikke fundet denne teori relevant for vores opgave. Årsagen til denne afgrænsning er at vi har 
valgt at fokusere på, hvordan den nuværende regering forholder sig til væksten, og de sociale 
problemer den skaber, i stedet for at forholde os til hvordan et andet politisk system kunne tænkes at 
agere under de givne omstændigheder, simpelt hen fordi vi mener at et politisk skifte i Kina på 
nuværende tidspunkt er urealistisk. (Kilde) siger, at konfucianisme har været med til at skabe en 
tradition for, at det kinesiske folk er autoritetstro, på en anden måde end eksempelvis europæerne. Det 
vil derfor tage lang tid at skabe demokrati i Kina, og vi ser det ikke som værende af højeste relevans i 
forhold til Kinas nuværende situation.   
Vi har kun i begrænset omfang beskrevet de udenlandske virksomheders indvirkning på den kinesiske 
økonomi, selv om vi er bevidste om, at det er en af de vigtigste faktorer i forhold til Kinas økonomiske 
vækst. Grunden til denne begrænsning er, at selv om udenlandske virksomheder er vigtige i forhold til 
Kinas vækst, er de ikke særligt vigtige i forhold til Kinas sociale situation. Vi er bevidste om, at 
væksten i udenlandske virksomheder skaber mange arbejdspladser, og at lønninger stadig til en hvis 
grad holdes nede for at tiltrække disse virksomheder, men vi har valgt at ligge mere vægt på indre 
forhold, der har betydning for den sociale situation. Dette skyldes at vi mener at vi bedre kan gå i 
dybden med de faktorer vi beskæftiger os med, hvis vi holder os til de interne forhold i Kina, og derfor 
har vi valgt kun at forholde os til de eksterne forhold i det omfang de spiller en rolle for de interne 
forhold vi beskæftiger os med. Vi vil ikke gå i dybden med disse, men vil benytte dem som passive 
aktører. Endeligt skal det nævnes at udenrigshandel har en massiv indflydelse på den kinesiske 
økonomi og er en af de vigtigste årsager til Kinas økonomiske vækst. Alligevel er det ikke et emne vi 
beskæftiger os med i projektet, da udenrigshandelen udelukkende er en del af den omsætning de 
kinesiske virksomheder producerer og således ikke har en direkte indflydelse på de sociale vilkår i 
landet. 
Vi har valgt at afgrænse os fra miljø og energi, da de kilder vi har beskæftiget os med, ikke har 
beskrevet disse som de største problemer, Kina har på nuværende tidspunkt. Derfor har vi heller ikke 
valgt at inkludere dem i vores problemstilling. 
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Uddannelses- og sundhedssystemet indgår heller ikke som en del af vores problemstilling. Årsagen til 
dette, er at vi i opgaven beskæftiger os med direkte indkomstoverførsler. Vi anerkender dog at såvel 
uddannelse som sundhed har en betydelig indflydelse for Kinas sociale politik.  
 
Kildekritik 
 
Der findes eksperter, der mener at kunne vise at Kinas økonomiske vækst måske ikke er helt så stor, 
som de selv vil gøre den til. Omvendt mener IMF og verdensbanken at kunne påvise, at Kinas reelle 
vækst i virkeligheden er meget højere end de officielle tal viser. Der har de sidste 10 år været kritik af 
de tal, som Kinas regering har præsenteret for omverdenen.  
 
Thomas Rawski, økonom ved University of Pittsburgh i USA, mener ikke at Kinas vækst er lige så 
stor som de officielle tal fortæller. Han påstår således at der er en række faktorer, som Kinas statistiske 
bureau (NBS), ”glemmer” at tage højde for i deres beregninger af BNP’en. Rawski lægger især vægt 
på 2 hovedfaktorer i denne sammenhæng; for det første indgår Kinas energiforbrug ikke i 
beregningerne af BNP, og for det andet at lokale embedsmænd fusker med tallene, før de bliver 
overdraget til NBS. Dette gør de fordi regeringen belønner de regioner, som har økonomisk fremgang, 
hvilket er et klart incitament for embedsmændene til at overdrive tallene. 
Kinas vækst fra 1997-2001, ligger således ikke på de 34,5 %, som Kinas regering påstår, men kun på 
omkring 12 %, ifølge Rawski (CEQ, 2003, s. 30). Også andre kilder er af den overbevisning, at de 
officielle tal fra Kina ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Den kinesiske tænketank, China 
National Economic Research Centre, har vurderet at den årlige vækst fra 1978 til 1998 kun lå på 8,4 
%, og ikke på 9,8 %, som den kinesiske regering påstår. Alwyn Young fra University of Chicago, er 
ligeledes kommet frem til, at Kinas vækst fra 1986 til 1998 kun lå på 6,2 %, og ikke på de officielle 
9,2 % (CEQ, 2003, s. 30). 
 
Carsten Holz, der er professor i Hong Kong, er dog kun delvist enig med Rawski og dennes kritik af 
Kinas statistikker. Han påpeger at Rawski i sine beregninger benytter sig af allerede udgivet materiale 
fra netop NBS i sin kritik af samme, men benægter dog ikke at tallene er upræcise. I stedet for peger 
han på, at statistiske usikkerheder også findes i lande som Italien og USA, og derfor ikke kun er et 
kinesisk problem (CEQ, 2003, s.35). Holz mener at strukturelle problemer i de enkelte regioner kan 
være med til at give et skævt billede af kvaliteten af de tal, som NBS får udleveret. Dette skyldes 
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manglende samarbejde regionerne imellem, således at der ikke er fastlagt en procedure for hvordan 
BNP skal udregnes. Problemet ligger især i de fattige regioner mod nord og vest, hvor det ikke er 
muligt at samle tilstrækkeligt med data fra virksomhederne, hvilket bevirker at tallene herfra ofte tager 
udgangspunkt i stikprøver.  
 
Endvidere understreger Holz, at selvom Rawski har ret i mange af de ting han siger, er der stadig 
ingen tvivl om, at hvor stor væksten i Kina end måtte være, er der stadig tale om en vækst. Endelig 
mener han, at Kinas regering har ydet en indsats for at rette op på problemet; i slutningen af 90’erne, 
fik man således erstattet det forældede system til beregning af statistik, med et mere moderne og 
internationalt anerkendt system, som har betydet at de efterfølgende tal har været mere præcise end 
førhen. 
 
Lin, Cai og Li fra ”China Center For Economic Research” ved Peking University argumenterer for, at 
de officielle tal for BNP har været vurderet for lavt af de kinesiske myndigheder. De bruger som 
argument at IMF og Verdensbanken, med ”purchasing power parity” metoden, har vurderet, at BNP 
reelt er op til 5 gange højere end de officielle værdier (Lin m.fl., 2003, s. 12). 
Endvidere udtaler NBS i en artikel i ”The Economist” (The Economist, 29/1 2005, s. 49-50), at den 
økonomiske vækst for 2004 voksede med 9,5 %, hvilket er større end forventet. Artiklen påstår, at 
man tidligere kunne have forventet, at tallene ville blive sat kunstigt højt fra officiel side; og 
endvidere, at virkeligheden i dag må forholde sig anderledes, blandt andet fordi, at Kina har brug for 
nogle præcise tal for at mindske risikoen for en overophedet økonomi. Grunden til, at væksten har 
været større end forventet er, ifølge artiklen, at afkastet fra landbrugs- og servicesektoren har været 
større end forventet. Siden 2003 har regeringen ændret metoden til udregning af BNP, således at man 
nærmer sig de internationale standarder. I dag revideres de nye tal jævnligt, så man sikrer sig så 
præcise tal som muligt. Regionale BNP tal, der indtil nu har været unilateralt angivne af regionerne 
selv, og ofte har vist tegn på manipulation, vil blive verificerede og udgivet af NBS. Nogle NBS tal 
viser, at servicesektoren stod for 32 % af BNP i 2004. Artiklen henviser til, at der i ”21st Century 
Business Herald”, november 2004, blev citeret fra en unavngiven NBS medarbejder, at dette tal er 
lavere end i virkeligheden. Artiklen henviser herefter til chef statistikeren i NBS Li Qiang, der mener, 
at afkastet fra individuelle eller familie virksomheder, har været undervurderet på grund af at disse 
virksomheder ikke har registreret sig officielt, på grund af frygten for at blive meldt til skattevæsenet. 
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Det vil derfor være usandsynligt, at Kina kommer til at overdrive BNP tal ved næste udgivelse, som 
nogle økonomer påstår at Kina gjorde i slutningen af 1990’erne.    
 
Denne mulighed for usikkerhed ved det statistiske materiale, er afgørende for hele vores projekt idet at 
samtlige rapporter og ekspertudtalelser vi bruger, er baseret på tal fra den kinesiske regering. Dette 
giver en mulighed for at Kinas situation er enten værre eller bedre end den, der er beskrevet i vores 
projekt. Derfor må vi konstatere at vores konklusion ikke er helt sikker, da det både er muligt at BNP 
er lavere eller højere end beskrevet. Vi har ikke kommentarer eller udtalelser, vedrørende den 
statistiske usikkerhed for andet end BNP, på nær at perioden før 1985 er præget af huller i det 
statistiske materiale, der gør dette utroværdigt. Endeligt skal det siges, at det, i de fleste tilfælde, ikke 
har været muligt at skaffe data fra senere end 2002.  
Da vi ud fra Kinas BNP har konstateret en vækst og har baseret vores socioøkonomiske iagttagelser på 
væksten i BNP, afhænger besvarelsen af vores problemstilling af, at disse tal er troværdige. Vi har 
ikke mulighed for, i konklusionen, at tage højde for disse statistiske usikkerheder da vores materiale 
ikke gør det. Vi betragter derfor vores konklusion som gyldig i det omfang, at de reelle tal ikke 
svinger for meget i forhold til de officielle tal. 
 
OECD bruger kinesiske eksperter, for at kommentere udviklingen i Kina. Dette kan naturligvis betyde 
at visse af de positive udtalelser kan fortolkes som værende nationalistiske. Vi har dog valgt at gå ud 
fra, at disse kinesiske eksperter er valgt ud fra deres faglige viden på området, og samtidig ville det 
være vanskeligt at skaffe den samme viden fra personer, der ikke har et indgående kendskab til 
området. 
 
Kinas Økonomi 
 
Kinas økonomiske reformer 
 
Kinas økonomiske reformer efter 1978 kan, ifølge Charles Harvie, inddeles i fire forskellige stadier.  
Det første stadie (1978 - 84) – Landbrugs og landmæssige reformer  
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De økonomiske reformer begyndte med landbrugsområdet i slutningen af 1970’erne. Liberaliseringer 
på dette område gav umiddelbare resultater, og landbruget voksede med 10 % om året, mellem 1981 
og 1984. Landbrugsreformerne ledte til store gevinster i produktion og effektivitet samt en højere 
opsparings- og investeringsrate. Dette frigav arbejdskraft til beskæftigelse i de voksende industrier i 
byerne. Andre økonomiske tiltag blev implementerede på forsøgsbasis til senere markedsorienterede 
reformer, blandt andet blev visse kystregioner åbnet for at tiltrække udenlandske investeringer og 
fremme eksporten. Der blev også indført et bonussystem for produktivitet, i forhold til virksomheder 
og arbejdskraft. (Harvie, 2000, s.10) 
 
Det andet stadie (1984 - 88) – udvidelsen af reformer 
  
Den umiddelbare succes med de reformer, der omhandlede landet, opmuntrede de kinesiske 
myndigheder til at udvide reformerne til, at inkludere den bymæssige industrielle sektor i 1984. Det 
ledte også til en gradvis ophævelse af det centrale planlægningssystem. I den industrielle sektor blev 
følgende vigtige tiltag implementeret: mere autonomi til de statsejede virksomheder i forhold til 
produktion og beskæftigelses beslutninger, samt indførelsen af virksomheds skat. Virksomheder blev 
også støttet i at låne fra bankerne for at kunne investere, i stedet for at være afhængige af kapital fra 
statsbudgettet. I denne periode så man også en betydelig vækst i virksomheder med alternative 
ledelsesformer, såsom andels og private virksomhed. Reformer i 1984 tillod virksomhederne at 
beholde en større del af profitten, og et skattesystem for virksomheder blev implementeret, i stedet for 
at profitten skulle gå direkte til statsbudgettet. Handels- og valutasystemet blev ligeledes liberaliseret, 
på grund af et voksende antal af åbne økonomiske områder. Ifølge Charles Harvie giver reformerne i 
denne periode et grundlag for en udvidet og vedvarende vækst, og ledte til en vigtigere og mere 
dynamisk ikke-statslig sektor. Disse reformer skabte også, ifølge Harvie, besværligheder i forhold til 
makroøkonomisk kontrol, hvilket forårsagede inflations tendenser, og nødvendiggjorde en 
opstramning af makroøkonomiske politikker i den sidste del af 1980’erne. (Ibid., s.11)     
 
Det tredje stadie (1988 - 91) – Rettelsesprogrammet 
 
Succesen med de forrige reformer bidrog til en øget efterspørgsel, især gennem flere faste 
investeringer og en større produktion. Desuden forårsagede reformerne en stærkt voksende inflation. 
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Et rettelsesprogram skabte en centralisering af priskontrollen, sammen med andre reformer, der skulle 
sænke inflationstendenserne i økonomien. Fra midten af 1988 til 1991 blev videre reformtiltag 
udskudt, og regeringen førte en sparepolitik. Sparepolitikken viste sig at være effektiv mod 
inflationen, men havde en dæmpende effekt på den økonomiske vækst. En stor krise udviklede sig og 
tvang myndighederne til at stimulere økonomien, gennem valuta og investerings politikker. (Ibid., 
s.11) 
 
Det fjerde stadie (1992 - ..) – Uddybning af reformerne 
 
I begyndelsen af 1992 erklærede myndighederne at rettelsesprogrammet var forbi. Målet var nu at 
fremskynde reformprocessen og åbningen af økonomien. Deng Xiaoping gik ind for at forvandle 
Kinas økonomi til et fuldt ud markedsbaseret system. Dette ledte til et nyt reformprogram i 1993.  
 
Statistiske faktorer 
 
BNP i løbene/faste priser: 
 
Vi bruger tallene fra Kinas nationale statistikkontor (NBS), udregnet i Kinas møntenhed Yuan. Alle 
rapporter vi bruger, tager udgangspunkt i disse tal. BNP i faste priser er udregnet ud fra 1990 priser, 
og da NBS benytter sig af 1985 priser, har en omregning været nødvendig4.  
                                                 
4
 Se Bilag 1 
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Figur 1 BNP-opdeling i 1990-priser
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   Kilde: National Bureau of statistics of china 
 
Primær sektor: Råvareproduktionens bidrag til BNP. Under råvareproduktion hører landbrug, fiskeri 
og minedrift. På trods af at den primære sektors bidrag til BNP i denne periode er fordoblet, er den 
procentvise andel af BNP faldet fra 28,4 til 14,6 (Se bilag 1,2). Samtidig ses det, at beskæftigelsen i 
denne sektor ligeledes har været faldende, således at den i 2003 beskæftigede ca. 50 % af den samlede 
arbejdsstyrke. 
Sekundær sektor: Industriens og bygge-anlægssektorens bidrag til BNP. Denne sektors bidrag til BNP 
er den mest markante. Bidraget til BNP er steget næsten 5 gange og den procentvise andel er steget fra 
43,1 til 52,3 (Se bilag 1,2). Sektorens samlede andel af beskæftigelsen er i samme periode stabil. 
Tertiær sektor: Transport, kommunikation, handel og servicesektorens bidrag til BNP. Denne sektors 
bidrag til BNP er ligeledes næsten femdoblet, mens den procentvise andel af BNP er steget fra 28,5 til 
33,2. (Se bilag 1,2). Beskæftigelsen inden for denne sektor er i denne periode steget til cirka 30 % af 
den samlede beskæftigelse. 
 
BNP/indbygger i faste priser 
Ud fra Bilag 1,2 kan vi se, at BNP/indbygger i faste priser, næsten er tredoblet fra år 1985 – 2003.  
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figur 2:procentvis udvikling af arbejdsstyrken 1985-2003
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Kilde: National Bureau of statistics of china. 
Figur 3: Sektorforde ling af BNP-brug i 1990 priser
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Kilde: National Bureau of statistics of china. 
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Privat forbrug:  
 
Igennem hele perioden har det private forbrug været stigende. Fra 1985-1990 er der tale om en 
begrænset stigning set i forhold til den efterfølgende periode. Således er det private forbrug næsten 
tredoblet fra 1985-2003  
 
Private investeringer: 
 
Ud fra kurven kan vi se, at virksomhederne er begyndt at investere i landet. I perioden frem til 1993 
ser vi af figuren, at investeringerne ligger på et nogenlunde stabilt niveau, mens der efter 1993 ses en 
svag stigning, og efter år 2000 en noget mere markant stigning. 
For at fremskynde private aktører til yderligere investeringer, indførte Kinas regering, i løbet af 
90’erne, en række reformer, der havde til formål at øge konkurrencen på det indre marked. Således var 
alle virksomheder, både statsejede og private, tvunget til at effektivisere deres produktionsmetoder, for 
at kunne klare konkurrencen fra de andre virksomheder. (Østergaard, 2004, s.93) 
          
Prisudvikling og forbrug: 
 
En af de vigtigste faktorer for væksten i Kina er prisudviklingen, der kan måles ud fra 
forbrugerprisindekset. Der er forskellige måder at udregne forbrugerprisindekset på. Typisk bliver det 
beregnet ud fra summen af en lang række varer, men der findes også indeks over eksempelvis 
fødevarer og luksusvarer. Kurven viser således, at en given forbrugsvare kostede ca. dobbelt så meget 
i år 2003, som i 1990. (Bilag 3).  
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Figur 4 Forbrugerprisindex
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Behandling af økonomiske faktorer 
Inflation 
 
Op gennem 1980’erne havde inflationen været stigende, som følge af ukontrollerede lønstigninger i 
alle sektorer, der igen medførte en voldsom stigning i privat forbrug. Selv om lønstigningerne mest 
kom arbejderne i byerne til gode, fik også landområderne glæde af lønstigningerne; mange af dem, der 
arbejdede i byerne, boede nemlig på landet, og derved var der en kapitalstrøm fra by til land. Glæden 
var dog kortvarig. I 1988 var inflationen steget så meget, at det medførte store uroligheder blandt 
befolkningen.  
 
I 1994 indførte den kinesiske regering en ny reform, der havde til hensigt at stabilisere økonomien.  
Reformen fik indflydelse på 3 områder; for det første blev inflationsraten stabiliseret ved at kæde 
lønudviklingen sammen med produktiviteten, for det andet blev valutakursen stabiliseret, og for det 
tredje var reformen medvirkende til at styrke Kinas internationale position, ved at sørge for, at den 
generelle lønstigning fulgtes ad med stigningen i produktivitet (UN, 2005 s. 20).  
Med den nye reform, sammen med en devaluering af valutaen lykkedes det at kontrollere inflationen 
og i 1998 bandt de Yuan til dollarkursen, således at forholdet indtil 2002 var 8,28 Yuan/US$ 1. Siden 
2002 har Kina dog igen oplevet en stigende inflation (Ibid., s. 12). 
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Reformen medførte dog også, at Kina i årene 1998 - 2002 var ramt af deflation, hvilket skyldes en 
generel overproduktion, som følge af den stigende konkurrence. Helt frem til starten af 1990’erne, 
blev der kun produceret begrænset mængder af forskellige varer som følge af lav effektivitet og 
økonomisk destabilisering, og der var derfor en naturlig høj efterspørgsel på disse varer, samtidig med 
at inflationen nåede sit højdepunkt. Dette ændredes med devalueringen, valutaen blev mere stabil, og 
virksomhederne blev mere effektive og konkurrencedygtige.  
 
Optimisme omkring Kinas udvikling 
 
Lin, Cai og Li fra ”China Center For Economic Research” ved Beijing University argumenterer for, at 
de liberaliseringsreformer, der er blevet implementerede siden 1970’erne, har gjort Kina til et af 
verdens hurtigst voksende og mest økonomisk stabile lande (Lin m.fl., 2003, s. 4). De forholder sig 
positive overfor den indvirkning reformerne har haft for økonomien og folkets velfærd. De mener 
blandt andet, at den positive vækst i mange økonomiske henseender har skabt en mærkbar ændring i 
Kinesernes levestandard. Eksempelvis har basisvarer med en lav priselasticitet fået fordoblet eller 
firedoblet deres efterspørgsel på det Kinesiske marked, siden liberaliseringsreformerne trådte i 
kraft(Ibid., s. 10).  De mener også, at den gennemsnitlige levestandard i dag er på højde med et 
vestligt middel-indkomstland. De tre forskere forholder sig også optimistisk til landets fortsatte vækst, 
og fremfører i denne sammenhæng fem faktorer, som de mener, er af stor betydning for Kinas 
fortsatte vækst (Ibid., s. 13-18). I denne opgave nævnes vi tre. 
 
Den af de fem faktorer, vi mener, er den vigtigste i forhold til en langsigtet vækst, er en opgradering af 
den industrielle struktur fra industri, der producerer varer med lav værditilvækst, til industri, der 
producerer varer med høj værditilvækst. Med en forhøjelse af den gennemsnitlige indkomst, vil 
arbejdskraften flyttes fra den primære sektor til de sekundære og tertiære sektorer. På grund af det 
generelt lave udviklingsniveau og store forskelle i den regionale udvikling, vil det dog tage adskillige 
årtier, før en tilstrækkelig ændring af arbejdskraftens fordeling vil have fundet sted. Som det også 
fremgår af figur 1, er det tydeligt at se, at selv om der gennem de sidste 25 år har været en kraftig 
stigning i BNP som helhed, er denne stigning ikke ligeligt fordelt mellem den primære, den sekundære 
og den tertiære sektor. Således ses det, at BNP for landbrugssektoren i 1978 var større end BNP for 
servicesektoren, mens BNP for servicesektoren i 2003 var mere end dobbelt så stor end BNP for 
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landbrugssektoren. Industrien er ligeledes blomstret gevaldigt, og står i dag for mere end halvdelen af 
Kinas samlede BNP. Dette skyldes ikke mindst de mange udenlandske firmaer, der nærmest har 
invaderet Kina siden starten af firserne pga. arbejdernes relativt lave lønninger. Dette har selvfølgelig 
været medvirkende til at skabe en masse arbejdspladser, men det er desværre ikke de kinesiske 
arbejdere, der tjener på de udenlandske investorer; Li Qiang påpeger at et stykke tøj, produceret i Kina 
for US$ 5, som oftest vil kunne sælges på det amerikanske marked for omkring US$ 40. Men den 
kinesiske arbejder vil i dette eksempel typisk tjene omkring 80 cents, eller 2 % af den samlede 
salgspris, for sin del af arbejdet (Economist View, 2005, s.1). 
 
Den anden faktor er den teknologiske innovation. Kina har en vækstfordel i og med at de, relativt set, 
er tilbagestående på det teknologiske område. Forfatterne begrunder dette med, at prisen for at købe 
teknologi fra udlandet kun udgør omkring en tredjedel af de omkostninger, der er ved at udvikle ny 
teknologi selv. Således opnås en komparativ fordel overfor lande, der er nødsaget til selv at udvikle ny 
teknologi. Ny teknologi er blandt andet nødvendigt for, at sikre en fortsat effektivisering af de tre 
sektorer. (Lin m.fl., 2003, s.15) 
 
Endeligt er Kina et stort land med store regionale forskelle i forhold til de teknologiske strukturer. Det 
betyder, at der vil gå lang tid før forskellene bliver ubetydelige. Kina har derfor et enormt 
udviklingspotentiale. En anden positiv egenskab ved Kinas størrelse er at, man med det stigende 
uddannelsesniveau, vil man få en stor mængde faglærte arbejdere og forskere. Desto flere forskere, 
desto større betydning får forskerne som en gruppe og desto bedre bliver forholdene for teknologiske 
forbedringer. At arbejderklassen også bliver uddannet, vil bl.a. betyde større mobilitet på 
arbejdsmarkedet, i og med at virksomhederne indbyrdes vil konkurrere om at få fat i de bedst 
uddannede personer, samtidig med at den enkelte medarbejder vil være mere villig til at skifte 
arbejdsplads, i sin stræben på bedre løn og arbejdsvilkår. (Ibid., 2003, s.17) 
 
Pessimisme omkring Kinas fortsatte vækst 
 
Hvis Kina kan vedligeholde den nuværende vækst 50 år frem i tiden, vil Kina blive et middelindkomst 
land i den første halvdel af dette århundred (Ibid., 2003, s.20). Der er dog nogle faktorer, der kunne 
sænke eller standse vækstprocessen. Her vil vi skitsere nogle af de problemer, Lin, Cai og Li mener 
der findes. 
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Det første problem er i forhold til den ustabile BNP vækst rate. I visse perioder har væksten været helt 
oppe på 13-14 % om året, mens andre perioder kun har set en årlig vækst på 3-4 %. Disse forskellige 
perioder forekommer med et interval på 4-5 år, hvorved man kan definere den kinesiske vækstrate 
som havende et cyklisk mønster. Hvis dette mønster havde været stabilt, kunne Kina godt, påstår 
forfatterne, have administreret væksten. Problemet er, at graden af svingningerne er voksende, hvilket 
støder sammen med de mål, Kina har om at have en høj og stabil vækstrate. Den ustabile vækstrate 
kan, i sidste ende, føre til et kollaps af den kinesiske økonomi. Det er derfor af ekstrem vigtighed, at 
det lykkes for den kinesiske stat at stabilisere den økonomiske vækst.(Ibid., 2003, s.20) 
 
Et andet problem er de statsejede virksomheders underskud. Siden reformerne har de statsejede 
virksomheder ikke produceret i et tilstrækkeligt omfang, og har derfor ikke været i stand til at rette op 
på de store underskud. Mange af disse virksomheder har opereret med så store underskud, at staten har 
set sig nødsaget til at yde bistand. Problemet er, at bliver de statsejede virksomheder ikke 
effektiviseret, således at staten ikke behøver at give tilskud, kan det i yderste konsekvens betyde, at en 
række af disse virksomheder går konkurs. Hvis et stort antal af statsejede virksomheder går konkurs i 
samme tidsperiode, vil der blive skabt en forøget arbejdsløshed samt større social ustabilitet.(Ibid., 
s.21) 
 
Korruptionen i Kina er endnu et problem, der efter de økonomiske reformer er steget markant. For at 
imødegå denne uheldige tendens, har Kinas regering forsøgt sig med kampagner mod korruption, 
offentlig formaning samt generelt hårde straffe. Trods disse tiltag har der siden midten af 80’erne 
officielt været 30.000 kriminelle sager med korruption indblandet, og i 90’erne var dette tal steget til 
omkring 170.000 sager. Dette, mener Richard Baum, er kun toppen af isbjerget, da der sikkert har 
været mange flere sager, men kun få af disse er blevet officielt rapporteret. Mange kinesere har udtalt 
at korruption var en af de værste tendenser, der er vokset efter den økonomiske udvikling startede. 
Selv den kinesiske regering kan se, at det er et stort problem. På den 16. parti kongress udtalte Jiang 
Zemin: ”If we do not crack down on corruption,” he warned, “the Party will be in danger of losing its 
ruling position, or possibly heading for self-destruction.”  Jiang Zemin mente altså ikke kun, at 
korruption var et problem for økonomien, den kunne tilmed true regeringens magt. (Baum, 2004, 
s.225) 
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Den økonomiske politik, som staten praktiserede efter 1978, medførte en kunstigt lav markedspris, for 
at reducere de statsejede virksomheders behov for uforholdsmæssigt store lån fra de statsejede banker. 
Dette fik imidlertid den konsekvens, at der nu var et øget incitament for de enkelte virksomheder, til at 
påvirke de lokale autoriteter, eller staten, til at regulere markedet til netop deres fordel. Fænomenet 
kaldes ”rent-seeking”, og læner sig tæt op af korruption. ”Motivationen for rent-seeking er 
proportional med forskellen mellem den kunstige pris og markedsprisen” (Lin m.fl., 2003, s. 212). 
Igennem de sidste 20 år har markedet spillet en stadig større rolle, i forhold til ressourcefordelingen i 
Kina. Regeringen kontrollerer dog stadig denne fordeling, samt priserne for de mange ressourcer. 
Forskellen mellem plan- og markedspriser kaldes for den institutionelle rente. Regeringens 
embedsmænd vil ikke opgive deres fordelingsmagt, da denne er en vigtig del af deres egen indkomst. 
Samtidig med, at reformernes virkninger bliver større, opmuntrer regeringen virksomheder til, at sikre 
ressourcer gennem markedet, i stedet for at gøre det gennem landets fordelingsplan. Men, 
argumenterer forfatterne, så længe der er en institutionel rente, vil virksomhederne fortsætte med rent-
seeking. Igennem de sidste år er incitamenterne for rent-seeking blevet større, og metoderne til at 
foretage rent-seeking er blevet mere hensynsløse, med en stigende korruption som konsekvens. Dette 
har ikke kun været med til at skabe mistro til reformerne, men har også ledet til en udbredt 
utilfredshed hos befolkningen.  (Ibid., s.20-21) 
Som Lin siger:”…the wide spread of rent-seeking and bribery activities corrupted government 
officials and poisoned the social atmosphere” (Ibid., s. 214) 
 
Et fjerde problem er den, af væksten, forårsagede forøgelse af regionale forskelligheder. På grund af 
forskellene, vælger store mængder af bønder at flytte til de østlige bymæssige områder for at søge 
efter bedre betalt arbejde. I perioder af økonomisk vækst, vil billig landlig arbejdskraft være af stor 
betydning for den økonomiske udvikling i byerne. Mange af de arbejdere, der er udvandret til byerne 
vil også gavne de landlige områder, på den måde at mange sender penge hjem til deres familier. Dog 
vil de mange immigrerede landarbejdere i økonomiske regressionsperioder være med til at skabe 
social uro. (Ibid., 2003, s.22)  
 
Opsamling 
 
Der er altså mange faktorer, der har indflydelse på Kinas økonomiske vækst Den største faktor er, at 
kineserne nu arbejder i den sekundære og tertiære sektor frem for den primære sektor, da mange er 
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flyttet fra landet til byerne. Der er kommet private virksomheder på arbejdsmarked, som har skabt 
konkurrence mellem dem og de statsejede virksomheder, hvilket har betydet flere investeringer i 
landet og et øget forbrug. Man har også set en stigning i befolknings levestandarder.  
 
Vi har ovenover præsenteret nogle faktorer, der kunne have en positiv effekt for den fortsatte vækst, 
og nogle faktorer, der omvendt kunne vise sig være et problem i forhold til ønsket om en fortsat 
vækst. Som vi i det følgende afsnit vil beskrive, har de fleste af disse faktorer også nogle direkte 
sociale konsekvenser.  Nogle af disse sociale konsekvenser kunne direkte være et led til fortsat eller 
standset vækst. 
 
 
Det sociale afsnit 
Sociale problemer 
 
Vi vil i dette afsnit komme ind på forskellige syn på de sociale problemer, den økonomiske vækst har 
skabt i Kina. Kina har siden 1978 haft en voksende privat sektor, en fremherskende markedsøkonomi, 
samt en industriel sektor, hvor højteknologien har været i fremdrift. Dette skyldes i høj grad den 
økonomiske vækst og til dels de reformer, som har medført forøget vækst. 
Den økonomiske vækst har imidlertid også skabt en høj korruption, en øget arbejdsløshed og en øget 
polarisering mellem den rigeste og fattigste del af befolkningen (Lewis & Litai, 2004,s.108) 
Kinas økonomi er dynamisk, men samfundet er skrøbeligt. (Baum, 2004, s.219) Det er disse 
problemer, som vi vil beskrive i det følgende afsnit. 
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Lønniveau: 
figur 5: gennemsnitsløn 1985-2002
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Som figuren viser, var lønniveauet for de tre sektorer næsten ens i 1985, men i dag er lønforholdene i 
både den sekundære og den tertiære sektor væsentlig bedre end i den primære sektor. En af grundene 
til ulighederne mellem land- og byregionerne, skyldes ikke kun den økonomiske vækst og statens 
prioritering af udviklingen i byerne. Også historie og traditioner spiller en rolle i denne sammenhæng; 
allerede i 1950’erne, under Mao, var forskellene synlige. Dette skyldtes, at landbrugsvarer generelt 
blev anset for at have en lavere værdi end forarbejdet produkter, hvorfor industriarbejdernes løn var 
bedre end landmændenes. Denne situation var selvfølgelig politisk reguleret, men selv efter Maos død 
er det altså ikke lykkedes, at få rettet op på dette problem i noget nævneværdigt omfang. Tværtimod er 
der, i byerne, opstået en voksende gruppe af lavtlønnede arbejdere, som også kan mærke de stigende 
forskelle i forhold til middelklassen og de rige. 
 
De største sociale problemer i Kina i dag er dog i landområderne. Mange af de bønder, der lever i det 
centrale Kina, har haft store problemer med at følge med den vækst, der er foregået i de store byer på 
østkysten. Eksempelvis er den personlige indkomst i provinsen Guizhou, som ligger i det centrale 
Kina, vurderet til at være 10 gange mindre end i Shanghai. Ifølge Verdensbanken lever 106 millioner 
kinesiske bønder under fattigdomsgrænsen, hvilket betyder, at de har en indkomst på mindre end 1 
US$ om dagen. (Baum, 2004, s.223). Ifølge OECD, har indbyggerne i de østlige regioner en 
disponibel indkomst, der i dag er gennemsnitlig 50 % højere end indbyggernes i de vestlige regioner. 
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Gini Koefficient 
 
Dette kan aflæses direkte af den såkaldte Gini koefficient, som giver et overordnet billede af, hvor stor 
forskellen er mellem rig og fattig. Engang havde Kina en af verdens laveste Gini koefficienter på ca. 
0,24. I 1988 var Gini koefficienten i Kina 0,341, mens den i 2001 var steget til 0,447; Ifølge OECD, er 
forskellen tilmed endnu større end tallene viser, eftersom der, i beregningen af disse tal, ikke er taget 
højde for statistiske fejl, som for eksempel sort arbejde eller virksomheder, der ikke har rapporteret 
om deres lønforhold (OECD, 2004, s. 9).  
 
Dette tal er under alle omstændigheder højt sammenlignet med de europæiske lande, mens 
eksempelvis visse afrikanske lande har en noget højere Gini koefficient (World Bank, 2005, s. 72). 
Over en femårig periode fra 1996 til 2001 var forskellen mellem den rigeste og fattigste 
befolkningsgruppe desuden steget fra 3,8 gange til 5,4 gange mere for den rigeste del i byerne 
alene(OECD, 2005, s. 28). 
 
Der er imidlertid eksperter der mener, at selvom Gini koefficienten er steget op gennem 1990’erne, er 
der ikke tale om nogen katastrofe. Chen Zongshen har opstillet fem faktorer, som han mener, kan være 
med til at forklare de forskelle, som vi ser i Kina i dag: 
 
1) Gini koefficienten er stadig under 0,5, som af internationale standarder er grænsen for hvornår, 
der er tale om en decideret polarisering i et samfund. 
2) En midlertidig ulighed er et nødvendigt onde, for på lang sigt at kunne skabe økonomisk 
lighed i et samfund. 
3) Indkomsten for alle samfundsgrupper er steget, og selvom spredningen er blevet større, er der 
stadig tale om en vækst. 
4) De regionale forskelle er forventelige, hvis man tager den generelle økonomiske vækst og den 
øgede effektivitet blandt arbejdspladserne i betragtning. 
5) Samfundet er overordnet set stabilt og derfor er de nuværende forskelle blandt de forskellige 
dele af befolkningen acceptable (OECD, 2005, s. 32). 
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Zongshen bliver dog kritiseret af blandt andre OECD for især sit første punkt. Selvom Kinas Gini 
koefficient ikke er oppe på 0,5 endnu, er den trods alt på 0,447 og er derfor godt på vej mod, at opnå 
status som et polariseret samfund, altså et samfund, hvor forskellene mellem de rigeste og de fattigste, 
efter internationale standarder, er uacceptabelt høje. Samtidig bliver et land med en Gini koefficient 
mellem 0,4 og 0,5 betragtet som havende ”fairly large disparities” (Ibid., s. 28) og derfor er Kina, 
ifølge OECD, allerede på nuværende tidspunkt i farezonen.  
 
Skat 
 
En af grundene til disse uligheder er, at de kinesiske virksomheder, som regel, er lukkede for 
offentligheden, hvilket gør det lettere for mange virksomheder at snyde med skatten. Især de rige 
virksomheder betaler uforholdsmæssig lidt i skat, i forhold til hvor meget de tjener, som følge af, at 
myndighederne har svært ved at gennemskue, præcis hvor meget de enkelte virksomheder tjener. 
Disse er derfor, som oftest, kun udsat for en estimeret beskatning, der mange gange er sat for lavt. 
Problemet er et af de mange bureaukratiske levn, der stammer fra Maos regeringstid, og det vil kræve 
væsentlige strukturelle og organisatoriske ændringer, hvis den kinesiske stat skal gøre sig nogle 
forhåbninger om, at kunne gennemskue de enkelte virksomheders økonomi.(Ibid., s. 11) 
 
Arbejdsløshed 
 
Arbejdsløshed 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Målt i % 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,6 4,0 
Kilde: IMF 
 
Vi kan aflæse af tabellen, at skønt arbejdsløshed på 4 procent ikke er noget synderligt højt tal, kan 
man se en kraftig stigning på omkring 33 % over kun to år fra 2000 til 2002. 
 
Arbejdsløshed i byerne er et andet stort problem. Med privatiseringen og effektiviseringen af mange 
statsejede virksomheder i 1990’erne, blev der samtidig skabt en stor arbejdsløshed. De mange 
ineffektive statsejede virksomheder, som havde et højt forbrug af arbejdskraft, er nu blevet erstattet af 
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effektive private og statsejede virksomheder med et meget lavere forbrug af arbejdskraft (Madsen, 
2004, s.12). 
 
Mange af de kinesiske arbejdere som der bliver afskediget, mister ikke bare deres løn, men også den 
sociale sikkerhed såsom sygesikring, da denne som oftest er knyttet til arbejdspladserne. Dette 
betyder, at mange arbejdere mister hele deres livsgrundlag, hvis de mister deres arbejde. På grund af 
det store pres på arbejdsmarkedet, ender mange af disse arbejdere nederst i det sociale hierarki.   
Den anerkendte økonom Salomon Smith Barney mener, at der i løbet af de næste år, vil være over 40 
millioner kinesiske arbejdere uden job. Dette bliver eksempelvis forstærket af, at en del af 
landbefolkningen som arbejder i byen, ikke har en fast bopæl i byen, og derfor ikke konfigurerer i 
arbejdsløshedstallene. (Baum, 2004, s.222) 
 
 
OECD’s og FN’s syn på problemerne og eventuelle løsninger 
 
I dette afsnit vil vi komme ind på to organisationers syn på, hvilke sociale problemer den økonomiske 
vækst i Kina har forårsaget, og deres eventuelle løsninger. 
Overordnede forslag 
 
FN mener, at grundet den store økonomiske vækst har Kinas befolkning fået en højere levestandard. 
Fattigdommen både på landet og i byerne er faldet de senere år, så den økonomiske vækst har haft en 
indvirkning. (UN, 2005, s.106) Landet er gået fra at have en central planøkonomi til at have en mere 
markedsorienteret økonomi. Samtidigt er landet gået fra, at have mest arbejdskraft beskæftiget i den 
primære sektor, og til at have mest arbejdskraft beskæftiget i den tertiære sektor. Selvom mange 
problemer er blevet løst med den økonomiske vækst, er der også kommet nye til. Kina står nu overfor 
nye udfordringer, der blandt andet er uligheden i lønningerne, øget arbejdsløshed på landet og i 
byerne, en nødvendig udbedring af uddannelsessystemet, og et alt for stort skel mellem økonomien og 
den sociale velfærd. Mange af disse problemer kan ifølge FN ikke løses udelukkende på baggrund af 
den økonomiske vækst. FN mener, at Kina er nødt til at tænke deres økonomiske vækstmodel 
igennem, og møde alle problemer, specielt de sociale, inden de for alvor kommer frem i lyset (Ibid., 
s.109) 
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Problemerne med indkomstfordelingen opstod under reform- og udviklingsprocessen. Han Wenxiu5 
fra OECD mener, at fremskyndelsen af udvikling og uddybelsen af reformer kunne løse disse 
problemer. De tiltag, der bliver brugt til at reformere indkomstfordelingssystemet og til at justere 
strukturerne, bør følge nogle principper. Tiltagene bør for det første bibeholde kombinationen af 
fordeling versus arbejde. Lighedsidealet, som vi beskæftiger os med senere i afsnittet, burde således 
modkæmpes. For det andet, skal Kina overveje at forebygge den stigende polarisering. Det tredje 
princip er, at lade nogle dele af befolkningen og nogle regioner blive rigere først, og gradvist lade dem 
udrette fælles fremgang for hele Kina. Det sidste princip er, at Kina skal forhøje den generelle 
levestandard, på baggrund af udviklingen i landet, og virksomhedernes produktion og produktiv 
kræfter (OECD, 2004, s. 12).  
 
Zeng Jianlin6 præsenterer nogle områder, han mener der bør forbedres, i forhold til at formindske 
indkomstkløften. Disse tiltag omhandler arbejdsmarked, indkomst, regionale forskelle, beskæftigelse, 
socialt sikkerhedsnet og lønssystem (Ibid., 2004, side 39).  
 
Arbejdsmarked og indkomst 
 
Først mener han, at Kina bør bygge et nationalt arbejdsmarked for at lette den nationale bevægelse af 
arbejdskraft. Udbygningen af et nationalt arbejdsmarked vil give arbejdere mulighed for, at flytte ud 
fra deres komparative fordele, hvor forskellige niveauer af menneskelige ressourcer vil give 
forskellige lønninger. Et nationalt arbejdsmarked vil også bringe en intensiv konkurrence i forhold til 
højtlønnede jobs, og derved vil kunne formindske indkomstkløfterne. Det er derfor også nødvendigt at 
bryde de institutionelle forhindringer for arbejderbevægelsen. De største problemer ligger i forhold til 
husholdsregistreringen, den sociale velfærd og beskæftigelsessystemet. Husholdsregistreringen 
separerer den bymæssige og landlige befolkning. Incitamentet for overflødige landarbejdere til at 
skifte til industrisektoren og fleksibiliteten for landbefolkningen til, at flytte til byerne, for at arbejde i 
byer af forskellig størrelse, bør styrkes, også mellem land og by.  
Det personlige indkomstskattesystem bør forbedres, minimumsindkomstniveauet for beskatning øges, 
og indkomstreguleringer for høje indkomster styrkes. For at gøre individuelle indkomster 
                                                 
5
 Deputy Director general, Department of national Economy, National Development and Reform Commission, China 
6
 Programme officer, Department of National Economy, National Development and Reform Commission, China 
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gennemskuelige, bør alle indkomster blive omdannet til lønninger og bør blive udbetalt i kontanter.  Et 
indkomstrapporteringssystem bør udbygges og implementeres. 
 
Bøndernes indkomster skal forhøjes, og ifølge Zen Jianlin, er det meget vigtigt i forhold til den 
økonomiske vækst i Kina. Urbaniseringsprocessen bør styrkes, bønderne flyttet til byerne og 
problemet med bøndernes indkomst bør løses på lang sigt. De enkelte regioner skal omstruktureres, og 
effektiviseringen af de enkelte landbrug forbedres. Overflødig arbejdskraft fra effektiviseringerne på 
landet bør forflyttes til industrisektoren i byerne på en hensigtsmæssig måde. Der bør også lægges 
vægt på udviklingen af de virksomheder, der ligger på landet, kombineret med urbaniseringsprocessen 
og effektiviseringen af landbruget, ligesom de offentlige ydelser i landbrugsregionerne skal forbedres. 
Endvidere bør der implementeres en række effektive tiltag, med det formål, at mindske 
landbrugsarbejdernes finansielle ydelser, samt at give skattekredit eller lettelser til lavindkomstbønder. 
 
Ved at fremme udviklingen af de vestlige regioner, samt mindske de regionale forskelle, vil det være 
med til at fremme den økonomiske udvikling på det nationale plan. At formindske forskellene i 
forhold til den økonomiske udvikling mellem de østlige, centrale og vestlige regioner kan gøres ved 
hjælp af at støtte investeringerne i regionerne, at sørge for en tilstrømning af kapital og teknologi til de 
centrale og vestlige regioner, samt at forøge regionernes økonomiske styrke ved hjælp af 
effektiviseringer. På den måde fremskyndes den økonomiske udvikling i regionerne. 
Andre politikker kan have det formål, at sørge for en mere koordineret udvikling mellem de 
bymæssige og landlige økonomier, og at mindske forskellene mellem land og by. Landbrugsvarer og 
industrielle produkter bør forhandles efter deres reelle værdier, og ikke efter de af staten, fastsatte 
priser. Mekanismer, der garanterer en vedholdende forøgelse af landbrugsarbejdernes indkomst, bør 
udbygges. Det nutidige indkomstfordelingssystem, der i høj grad favoriserer byerne, skal ændres, 
således at indkomstforskellene mellem land og by gradvist mindskes. Lige muligheder og et miljø for 
udviklingen af den landlige og bymæssige befolkning bør tilegnes af regeringen.  
 
En forøgelse i forhold til beskæftigelsen er et grundlæggende tiltag for at mindske indkomstforskellen 
blandt bybefolkningen. Princippet om ”beskæftigelse først” skal indføres, og der bør gøres et seriøst 
forsøg på at skabe lige beskæftigelsesmuligheder. Beskæftigelsespolitikken skal omstruktureres, 
således at arbejdsløshedsraten kan kontrolleres. Endvidere bør serviceindustrierne udvikles, 
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skattelettelser eller fritagelser bør gives til mellem - og småindustrier, og virksomheder skal 
beskæftige flere afskediget arbejdere. 
 
Desuden bør der foretages en reform af lønsystemet. Det nutidige lønsystem, kombineret med 
monetær- og naturalieindkomster bør reformeres til, at udbetalinger kun udføres i form af løn. En lov 
mod diskriminering i forhold til beskæftigelse og lønudbetalinger skal vedtages. Der skal også 
introduceres en retfærdig konkurrence på arbejdsmarkedet, hvor lønniveauet skal udlignes nationalt 
for arbejdere, der præsterer det samme.    
 
Det sociale sikkerhedsnet 
 
Det sociale sikkerhedsnet trænger til en forbedring. Målet må være, at bygge et socialt 
sikkerhedssystem, der dækker hele samfundet, for at sikre at de grundlæggende leve-standarder for 
lav-indkomst grupper opretholdes, samt for at forhindre en fortsat udbredelse af fattigdommen. 
Forbedringer i det bymæssige sociale sikkerhedsnet bør inkludere alderdomspensioner, 
arbejdsløshedsbistand, forbedringer i dagpengesystemet, med en lav sikkerheds standard og bred 
dækning. I de landlige områder må der foretages en række tiltag for at standardisere kampen imod 
fattigdom. Dagpengesystemet bør udbygges og implementeres i områder hvor betingelserne tillader 
det. En social sikkerhedssystemskat bør tillige blive indført så hurtigt som muligt.  
 
Kinas sociale målsætninger 
 
I forbindelse med den 16. partikongres i 2002 udtalte premierministeren Wen Jiabao, at han ville løse 
Kina fattigdomsproblem. Han udtrykte det således ”… at løse problemerne for landbrug, landsbyer og 
bønder er en meget vigtig del af vort arbejde…” 
Udtalelsen understreger, at regeringen anerkender, at det er et problem, at cirka 800 millioner 
mennesker i landområderne ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af de økonomiske reformer, som det 
ellers var meningen. Desuden anerkendes det, at der er en voksende polarisering mellem befolkningen 
på landet og befolkningen i byerne. (Madsen, 2004, s.8)  
Den tiende femårsplan 
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Her vil vi gøre rede for de vigtige pointer, der er blevet udarbejdet i det vedtagende forslag til den 
tiende femårsplan. De overordnede sociale rammer for de tiende femårsplan fokuserer mest på det 
sociale sikkerhedsnet, men andre overordnede mål er også at udvide beskæftigelsen samt at forbedre 
befolkningens leve standarder (Chinagate, 2001).  
 
At udvide beskæftigelsen er, ifølge planen, vigtigt for at stimulere økonomisk udvikling og sikre 
social stabilitet. Beskæftigelsen er et vigtigt område for Kinas makro-økonomiske kontrol. I forhold til 
beskæftigelse, er det nødvendigt at fremskynde den økonomiske vækst og videreudvikle 
arbejdskraftstærke industrier, kollektivt ejede og privat ejede virksomheder.  
 
Som en vigtig del af en socialistisk markedsøkonomi, har det sociale sikkerhedsnet en stor betydning 
for reformerne, udviklingen og stabiliteten af Kina. En udfordring i dette forslag er, at løsrive det 
sociale sikkerhedsnet fra selve virksomhederne og gøre det uafhængigt. Forslaget fokuserer også, på 
behovet for en moderne og streng styring af dette system, samt behovet for at udbygge et ordentligt 
pensionssystem for arbejdskraften i byerne. Arbejdsløshedsforsikringer for den bymæssige 
arbejdskraft er understreget. Kina planlægger også at implementere gradvis arbejdsløshedsydelser til 
den arbejdskraft, der er afskediget fra statsejede virksomheder.  
 
Forslaget fokuserer også på vigtigheden af, at forøge befolkningens indkomst igennem hele landet, 
især for dem med de lave indkomster. Det er i denne forbindelse vigtigt at fastholde princippet om 
effektivitet, samtidigt med at fordelingen bliver retfærdig. Kina vil forbedre fordelingssystemet 
gennem at forbedre skattepolitikken, hvor der vil lægges vægt på, at forhindre indkomstforskellene i at 
de videreudvikles.  
2005 målsætninger  
 
Som det ses af de økonomiske og sociale udviklingsmål for 2005, ses den fortsatte økonomiske vækst 
som den primære motor for social udvikling. For at kunne bibeholde en hurtig og vedvarende 
udvikling af nationaløkonomien og skabe generelle sociale forbedringer, vil Kina fokusere på disse 
makroøkonomiske faktorer (Wen Jiabao, 2005, s.8):  
 
• Økonomisk vækst holdes på cirka 8 % 
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• Over 9 millioner nye arbejdspladser til byboerne, og en bymæssig arbejdsløsheds statistik på 
4,6 % 
• En stigning af forbrugerprisindekset på ikke mere end 4 % 
 
For at nå målene for 2005, i forhold til økonomisk og social udvikling, fokuseres der helt overordnet 
på tre områder, hvoraf den ene, der omhandler reformprocessen og åbningen af økonomien, ikke har 
relevans i forhold til vores projekt, og vil derfor udelades her. Det første, for os relevante område, er et 
fokus på den makroøkonomiske regulering, hvor elimineringen af destabiliserende og usunde faktorer 
i forhold til de økonomiske aktiviteter, promoveringen af økonomiske omstruktureringer og skiftet af 
økonomiske vækstmønstre, bibeholdelsen af en stabil og hurtig vækst, og stabile pris-niveauer, er 
nøgleelementerne. Det andet område er Kinas fokus på at bygge et harmonisk samfund, hvor alle 
sikres adgang til reformernes og udviklingens goder. 
Helt overordnet skal der dog balanceres mellem reform, udvikling og stabilitet, for at sikre en fortsat 
økonomisk og social udvikling (Ibid. s.9). 
Tiltag på det økonomiske område i forhold til 2005 planen: 
 
Der er fire målsætninger i forhold til den økonomiske udvikling i 2005, hvoraf den tredje, der 
omhandler det finansielle system, ikke har relevans i forhold til vores projekt, og derfor ikke vil blive 
taget i betragtning her. 
 
Den første målsætning er at styrke og forbedre makroreguleringen, hvor det blandt andet er vigtigt at 
fastholde en forsigtig skattepolitik, hvor udviklingsprojekter bliver fremmet. De skattemidler, der blev 
frigjort i 2005, vil mest blive brugt til at øge investeringer i svage områder, såsom landbrug, 
landområder, landarbejdere og den sociale udvikling. Der lægges vægt på pengepolitikken, hvor en 
forsigtig pengepolitik er vigtig, hvis man skal kunne fastholde den økonomiske udvikling samtidigt 
med, at man kan beskytte sig mod blandt andet inflation. Det er også blandt statens målsætninger, at 
dirigere ikke-statslige investeringer til områder, der udvikles dårligt. I øjeblikket er en stærk forøgelse 
af forbrugerefterspørgslen vigtig for at styrke infrastrukturen på landet. Derfor er det nødvendigt at 
styrke markedet på landet og stimulere distributionen af landbrugsproduktionen. Nye forbrugsområder 
vil blive skabt, f.eks. gennem at udvide forbruget af service. Her er det også relevant at holde et stabilt 
prisniveau, hvor priserne på primære landbrugsprodukter holdes på et stabilt og fornuftigt niveau 
(Ibid. s.10).  
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Den anden faktor er at forbedre statens arbejde på landbrugsområdet. For det første skal landbruget 
støttes gennem styrkede politikker på området, hvor en formindskelse af landbrugsbeskatningen ses 
som et primært mål. Desuden vil man, fra statens side, støtte landmænd økonomisk i at investere i 
bedre og mere effektive produktionsmetoder. Disse trin er et led i ønsket om effektiviseringen af 
landbruget. En anden vigtig faktor, for et effektivt landbrug, er innovation i forhold til videnskab og 
teknologi. I 2005, vil man arbejde for at accelerere denne og sprede brugen af landbrugsteknologi.  
Overskuds arbejdskraft fra landbruget skal derefter ledes over til et ikke-landbrugs marked, hvor 
landlige sekundære og tertiære industrier vil udvikle sig til at promovere urbaniseringen og udvide 
mulige arbejdspladser for landarbejdere. Dette søges gennemført ved at støtte arbejdere fra landet i at 
finde nye jobs, starte eget i byerne, eller gennem efteruddannelse. Der vil blive holdt kontrol med 
bevægelsen af landlige arbejder, således at denne omstrukturering sker på en rationel og ordentlig 
måde (Ibid. s.11).  
 
Den tredje faktor er promoveringen af en balanceret udvikling mellem forskellige regioner. Kinas plan 
for den regionale udvikling ligger vægt på, at implementere en strategi, der imødekommer regionale 
forskelligheder, udnytter komparative fordele og giver hver eneste region større betydning, samtidig 
med at tage fuld brug af hver eneste regions eget initiativ, og promovere interaktioner mellem østlige, 
centrale og vestlige regioner, så de kan komplementere og hjælpe hinanden, og derved udvikle sig 
sammen (Ibid. s. 13-14). 
 
Tiltag på det sociale område i forhold til 2005 planen: 
 
Der er nogle overordnede mål, der skal nås indenfor det sociale område. Ud fra 2005 planen vil Kina 
gå i retning af, at prøve at løse fremtrædende problemer, der er af den største betydning for 
befolkningens umiddelbare interesser og sikre den sociale stabilitet. Nogle vigtige overordnede mål er, 
at skabe flere arbejdspladser, at forbedre betingelserne for at arbejde gennem en udbygning af et 
socialt sikkerhedsnet, og at forhøje befolkningens levestandard (Ibid. s.17).  
 
Kina vil igennem 2005 fortsætte med at følge en proaktiv beskæftigelsespolitik. De vil bevidst 
implementere alle politikker og lovforslag, der støtter ombeskæftigelse, og fremskynde deres effekt, så 
de også dækker over den arbejdskraft, der er blevet afskediget fra kollektivt ejede virksomheder. 
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Midlerne til ombeskæftigelse vil forøges i 2005, både fra statsbudgettet og lokalt. Studenter og 
overskuds arbejdere fra landet skal hjælpes i arbejde, første gang de søger arbejde. Der vil desuden 
blive fokuseret på, at den fattige landbefolkning får adgang til uddannelse på lige fod med 
bybefolkningen, for at sikre balancen mellem beskæftigede i de forskellige sektorer(Ibid. s.18). 
 
Udviklingen af et socialt sikkerhedsnet skal fremskyndes. Dette gælder blandt andet systemet for 
grundlæggende pension for arbejdskraften i virksomhederne. Dagpengene for den arbejdskraft, der er 
blevet afskediget fra statsejede virksomheder, skal inkorporeres i ”arbejdsløshedsdagpenge” systemet. 
Det langtidsværende problem med arbejdere, der bliver afskediget fra statsejede virksomheder vil, ud 
fra 2005 årsplanen, grundlæggende blive løst i de fleste regioner i 2005. I fremtiden vil folk, der bliver 
afskediget fra virksomheder, gradvist blive direkte inkorporeret i arbejdsløshedsforsikringssystemet 
eller i det bymæssige dagpengeprogram. Dækningen af et socialt program for blandt andet ældre, 
arbejdsløse, og arbejdsskades erstatning, skal udvides, gennem at inkorporere flere selv-beskæftigede 
medarbejdere på private eller udenlandske virksomheder i det sociale sikkerhedsnet. Metoderne for at 
inkludere mennesker uden fast beskæftigelse i sikkerhedsnettet, skal forbedres. Kina har planer om, at 
udarbejde en plan for reformeringen af pensionssystemet i statslige organer og institutioner. Systemet 
for støtteordninger til by befolkningen skal forbedres, og et system af støtte ordninger for 
landbefolkningen vil blive etableret, hvor betingelserne tillader det. (Ibid. s.19) 
 
Et vigtigt mål er at forbedre lønniveauet for by- og landbefolkningen, specielt for lav- og 
middelindkomster. Kina vil indføre forskellige tiltag, der sigter på at forøge bøndernes indkomster på 
langt sigt. Der vil blive sat en mekanisme op for at sikre, at arbejdere indvandret til byen får fuld løn 
udbetalt til tiden. Alle virksomheder bør følge minimumsløn systemet strengt, betale alle lønninger i 
tide, og forhøje lønnen alt eftersom præstationerne øges. Lønsystemet for offentligt ansatte skal 
reformeres og standardiseres (Ibid. s.19).  
 
Kina vil fortsætte med at reformere systemet for indkomstfordeling. De vil rette og standardisere 
måden hvorpå indkomster blive fordelt, forsøge at forbedre det personlige indkomstskattesystem, og 
arbejde hårdt på at mindske overdrevne indkomstkløfter, for at promovere social retfærdighed.  
Kina vil også øge investeringer i fattigdomsbekæmpelsen, for at hjælpe befolkningen i fattige områder 
til at blive mere velhavende (Ibid. s.19).  
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Opsamling 
 
Kina har en række sociale problemer, der ikke ser ud til at løse sig selv gennem væksten alene. De 
organisationer og eksperter, vi har valgt at bruge i dette projekt, er enige om at staten inden længe bør 
tage hånd om disse problemer. Hovedvægten af disse løsningsforslag drejer sig om det største sociale 
problem i Kina, indkomstkløften mellem land og by, men der bliver også lagt fokus på bedre forhold i 
byerne. Kinas regering har lagt op til at løse en række af disse problemer, gennem langsigtede planer. 
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Analyse 
Kinas aktuelle problemer 
Arbejdsmarked og beskæftigelse 
 
Situationen i landområderne er i dag, at over 100 millioner mennesker lever under den internationale 
fattigdomsgrænse på 1$ om dagen/person til at leve for. Særligt er de nordvestlige områder hårdt ramt 
af fattigdom. Denne situation har skabt en øget migration fra land til by, hvilket har flyttet noget af 
presset fra landområderne til byerne. Denne proces er blevet yderligere forstærket af en voksende 
lønforskel de forskellige sektorer imellem, forårsaget af et skifte fra stats- til markedsstyret aflønning 
af arbejdskraften. Migrationen har skabt en række, både positive og negative, situationer i 
byområderne. Det positive er, at udbudet af arbejdskraft er steget, hvilket har betydet at endnu flere 
udenlandske og private virksomheder har kunnet slå sig ned i byerne, hvad der kun har været med til 
at fremme væksten. Eftersom lønniveauet er højere i byerne end på landet, har den enkelte arbejder 
også fået noget ud af at flytte, men eftersom flere og flere har valgt at migrere, har det betydet et 
stigende tryk på lønniveauet. 
Vi ser derfor at beskæftigelsen i den primære sektor efter 1978 har været faldende mens den tertiære 
sektor har været voksende og den sekundære nogenlunde stigende, men at halvdelen af arbejdsstyrken 
fortsat er beskæftiget inden for den primære sektor. Hvad angår de forskellige sektorers bidrag til BNP 
har vi kunnet konstatere at den primære sektors absolutte bidrag har været konstant, mens dennes 
relative bidrag har været faldende gennem hele perioden. På trods af at arbejdsstyrken inden for den 
sekundære sektor har været stabil, har både det absolutte og relative bidrag til BNP været kraftigt 
stigende som følge af blandt andet privatiseringer der har skabt en effektivisering af den sekundære 
sektor. Den tertiære sektors bidrag til BNP har ligeledes været stigende både relativt og absolut, dette 
hænger i høj grad sammen med den økonomiske vækst, da velfærden i byerne har skabt et øget behov 
for forbedringer af serviceydelserne. Denne udvikling har derfor sat landområderne under et stigende 
økonomisk pres, da de har haft svært ved at følge med udviklingen i byerne. 
 
Indkomst, løn og arbejdsløshed 
 
De rapporter vi forholder os til i denne opgave mener alle at vi vil se en stadig stigende arbejdsløshed 
over de næste år, pga. det stigende pres på arbejdsmarkedet i byerne, og påpeger, at det er et af de 
problemer som der bør tages hånd om inden for den nærmeste fremtid. Den samlede arbejdsløshed var 
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i 2002 på ca. 4 %, hvilket svarer til omkring 30 mio. arbejdsløse. Som følge af denne udvikling, er der 
opstået et løntryk, der medfører at de lavtlønnede migrantarbejdere kun i ringe omfang får glæde af de 
generelle lønstigninger, idet migranterne er vant til et lønniveau, der er væsentligt lavere end i byerne.  
Denne udvikling har været med til at skabe en stadigt voksende underklasse, og en øget arbejdsløshed, 
da efterspørgslen på arbejdskraft ikke har kunnet følge med det hastigt voksende udbud.  
 
Dette afspejles ligeledes i Gini koefficienten der i løbet af reformperioderne har gennemgået en 
markant stigning op til 0,45 og i dag ligger tæt på FN’s definition af et polariseret samfund på 0,5. 
OECD beskriver da også situationen som problematisk: ”…income inequality in China has gone 
beyond the range of ”fairly reasonable” and has exceeded the alarming value of the Gini-coefficient 
i.e 0,4”(OECD, 2004, s. 28) . 
Som vi tidligere har påpegede, er der flere meninger om Gini koefficientens betydning for Kinas 
fremtidige udvikling. OECD henviser blandt andet til Chen Zongcheng, der argumenterer for at Kinas 
nuværende høje Gini koefficient er en konsekvens af den økonomiske vækst Kina har gennemgået. 
Han påpeger at efterhånden som Kinas økonomi stabiliseres, vil Gini koefficienten 
automatisk gå ned.  
 
Kinas regering har ikke mulighed for at ændre denne udvikling ved at hæve det generelle lønniveau 
drastisk der ellers med sikkerhed ville kunne nedbringe Gini koefficienten. Et sådant politisk indgreb 
ville skade den økonomiske udvikling i Kina, da der på trods af nylig indførsel af højteknologiske 
virksomheder stadig lægges vægt på produktion der kræver store mængder billig arbejdskraft. 
Indførslen af en sådan minimumsløn vil skade disse virksomheder og skræmme mange af de vigtige 
udenlandske aftagere og investorer væk.  
 
Korruption 
 
Korruptionen er endnu et af de problemer, regeringen bliver nødt til at tage sig af, hvis den 
økonomiske vækst skal fortsætte, og, på længere sigt, bibeholdes. Som vi tidligere har beskrevet i 
opgaven, har væksten skabt et øget incitament for korruption og rent-seeking. Dette skaber 
selvfølgelig et økonomisk problem, i og med at det bliver sværere at holde styr på 
kapitalstrømningerne mellem de forskellige virksomheder og privatpersoner, fx politikere. Det skaber 
endvidere et socialt problem, på den måde at der skabes en øget mistillid mellem befolkningen og 
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staten, hvis korruptionen bliver for udbredt. En måde at løse dette problem på, kunne være at hæve det 
generelle lønniveau; jo højere lønnen er, jo mindre vil incitamentet for korruption være, men som vi 
tidligere er kommet ind på, så vil en lønstigning skræmme de udenlandske virksomheder væk, så 
denne mulighed vil staten ikke benytte sig af. Derimod har man skærpet strafferammen overfor 
korrupte embedsmænd, altså lavet en slags skræmmekampagne, men dette tiltag er langt fra nok, da 
der ikke er ressourcer til at overvåge befolkningen i et tilstrækkeligt omfang.  
  
Kinas BNP er firedoblet mellem 1985 og 2003, men eftersom væksten hovedsagligt er sket i den 
sekundære og den tertiære sektor har den været medvirkende til at skabe en øget polarisering af 
samfundet. Dette skyldes at disse sektorer primært er placeret i byområderne, derfor er væksten 
generelt sket på bekostning af landområderne. Den ulige fordeling af ressourcerne er et socialt 
problem som regeringen først i de seneste år er begyndt at tage hånd om. Begrundelsen for ikke at 
have grebet ind noget tidligere i forhold til dette problem har været regeringens prioritering af 
byområderne, da der først og fremmest har været fokuseret på udviklingen af industri- og 
servicesektoren. 
 
Således har den kinesiske regering, i løbet af den økonomiske vækst skabt en række alvorlige sociale 
slagsider som internationale iagttagere og eksperter er enige om at der bør tages hånd om. De 
løsninger der foreslås af udvalgte eksperter, samt de tiltag der er sat i gang af den kinesiske regering, 
vil vi i det følgende afsnit følge op på. 
En kompleksitet der er tilstødt ved den igangværende effektivisering af landbruget er det begrænsede 
sociale sikkerhedsnet. Dette gør at landarbejdere der bliver afskediget ikke har andet valg end at søge 
mod byerne.  
 
Forslag og tiltag til forbedringer 
Arbejdsmarked og beskæftigelse 
 
OECD mener, at Kina bør udbygge et nationalt arbejdsmarked, da dette vil gøre det lettere for 
arbejdere at skifte arbejdsplads. Et overordnet mål for Kina er jo, at ”overskudsarbejdskraft fra 
landbruget skal ledes over til et ikke-landbrugs marked, hvor landlige sekundære og tertiære industrier 
vil udvikle sig til at promovere urbaniseringen og udvide mulige arbejdspladser for landarbejdere”. 
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Kina har interesse i en tiltagende urbanisering både i land- og byområder, men også i at højtuddannede 
folk flytter til landområderne, for at udviske den store forskel, der er mellem landområderne og 
byerne.  
De forhindringer, OECD mener der er, i forhold til denne bevægelse af arbejdskraften, er 
husholdsregistreringen, den sociale velfærd og beskæftigelsessystemet. Ud fra 2005 årsplanen kan vi 
se, at Kina er interesseret i, at kontrollere bevægelsen af landlige arbejdere. Grunden til at staten vil 
kontrollere denne bevægelse er, at sørge for at arbejdsløsheden i byerne ikke stiger. Dette har Kina 
også en løsning på, i form af at hjælpe overskudsarbejdere fra landet, der er flyttet til byen, i arbejde 
første gang.  
I forhold til OECD’s ønske om konkurrence i forhold til de højtlønnede jobs, fokuserer Kina på, at 
forbedre uddannelsesniveauet i landområderne. Dette vil gavne markedet af faglærte og kompetente 
medarbejdere, der dels vil udvikle landområderne, dels skabe urbanisering på landet, men vil også 
resultere i et større udbud af uddannede folk på arbejdsmarkedet, og dermed en udligning af 
lønniveauet. Uddannelse vil skabe lige beskæftigelsesmuligheder for by- og landbefolkning, hvilket 
også er et af OECD’s forslag.  
Et andet stort problem for Kina er de arbejdere, der bliver afskediget fra de ineffektive statslige 
virksomheder. OECD nævner problemet, i det at de foreslår, at virksomhederne ansætter flere 
afskediget arbejdere.  
Ud fra Kinas beskæftigelsespolitik er, kan vi se at Kina, i forhold til dets målsætninger, er på vej til at 
bygge et mere og mere nationalt arbejdsmarked. Det skal dog nævnes, at dette vil tage lang tid, da et 
nationalt arbejdsmarked vil føre til en stor grad af urbanisering, og hvis denne urbanisering sker alt for 
hurtigt, vil staten ikke kunne varetage de nye udfordringer, såsom arbejdsløshed. 
Indkomst 
 
Ifølge OECD er det vigtig for den økonomiske vækst, at problemet med bøndernes indkomst skal 
løses på langt sigt. I 2005 årsplanen er et af de økonomiske mål, at forbedre statens arbejde på 
landbrugsområdet. En formindskelse af landbrugsbeskatningen ses som det primære mål. Dette er i 
overensstemmelse med OECD’s målsætning om, at mindske bøndernes finansielle byrder, gennem at 
give skattelettelser til lavindkomstbønder.  
OECD kræver, at effektiviseringen på landbrugsområdet forbedres. Kina har planer om, at støtte 
landmænd økonomisk i at investere i bedre og mere effektive produktionsmetoder, hvor innovation i 
forhold til landbrugsteknologi og videnskab kan komme effektiviseringen til hjælp.  
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Med en effektivisering af landbruget vil der opstå en overflødig arbejdskraft. OECD mener, at 
urbaniseringsprocessen skal styrkes, hvor overflødig landlig arbejdskraft blive forflyttet til 
industrisektoren i byerne. 2005 årsplanen viser i overensstemmelse med OECD, at overflødig 
arbejdskraft fra landbruget skal ledes over til sekundære og tertiære industrier på landet, der således 
vil udvikle sig til at promovere en urbaniseringsproces på landet. Måden hvorpå Kina vil få denne 
landlige arbejdskraft til andre sektorer, er gennem at støtte disse i at finde et nyt arbejde, at starte eget 
i byerne eller at efteruddanne dem. Dette vil også automatisk øge en del af befolkningens indkomst, i 
og med at den sekundære og tertiære sektor har en høj værditilvækst. OECD mener desuden, at 
udviklingen af virksomheder på landet bør styrkes, da dette også kan være et stærkt led i en 
urbaniseringsproces, hvor udviklingen af den sekundære og tertiære sektor styrkes. 
Hvis vil skal se på indkomst på landsplan, ønsker OECD at det personlige indkomstskattesystem 
forbedres, at minimumsindkomstniveauet for beskatningen øges, og at indkomstreguleringerne for 
højindkomster styrkes. Ifølge 2005 årsplanen vil Kina også fortsætte med at reformere systemet for 
indkomstfordeling, hvor det personlige indkomstskattesystem forbedres. Der står dog ikke 
udspecificeret hvordan regeringen har tænkt sig at gøre det.  
OECD mener endvidere, at individuelle indkomster skal gøres gennemskuelige, ved at regulere 
indkomstfordelingen, således at udbetaling i naturalier afskaffes fuldstændigt, samtidig med at et 
indkomstrapporteringssystem udbygges. 2005 årsplanen er ikke ligeså konkret, men nævner at de vil 
rette og standardisere måden hvorpå indkomster bliver fordelt. Generelt er det et vigtigt mål for Kina, 
at arbejde hårdt på at mindske overdrevne indkomstkløfter og at investere i fattigdomsbekæmpelse, 
for at skabe social retfærdighed. 
I forhold til Kinas holdning til indkomstkløfterne kan vi se, at det primære mål er en effektivisering på 
landbrugsområdet, samtidig med at der bliver lavet tiltag for at gøre det lettere for bønderne at 
investere, ved at øge deres indkomst gennem skattelettelser. Dette vil skabe en overflødig arbejdskraft 
på landbrugsområdet, som gennem forskellige tiltag såsom uddannelse, beskæftigelses støtte med 
mere, vil ledes over til den sekundære og tertiære sektor, som dermed skaber urbanisering. Denne 
udvikling vil staten gerne holde kontrol med, så en alt for hurtig urbanisering holdes i skak, således at 
den også har kontrol med arbejdsløsheden i byerne.  
 
Lønsystem 
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Et problem Kina står overfor, er at lønnen er forskellig for det samme arbejde og præstation, alt efter 
hvor arbejdspladsen ligger. Dette er også med til at give skævheder i forhold til, at udvikle 
urbanisering i landregioner. Derfor foreslår OECD, at der skal introduceres en retfærdig konkurrence 
på arbejdsmarkedet, hvor lønniveauet skal udlignes nationalt for arbejdere, der præsterer det samme. 
Dette er egentligt et led i at få et nationalt arbejdsmarked. Kina udtrykker sig ikke lige så radikalt. For 
dem er det det vigtigste at forbedre lønniveauet for by og landbefolkningen, hvor fokus ligger især på 
lav- og middelindkomster. 
I forhold til, at komme unaturlige høje indkomster til livs, foreslår OECD, at det nutidige lønsystem 
skal reformeres til, at udføre udbetalinger i form af løn, og desuden lovgive mod diskriminering i 
forhold til lønudbetalinger. 2005 årsplanen tydeliggør ikke, hvorvidt Kina har tænkt sig at reformere i 
forhold til at udbetale kun i form af løn. Deres målsætninger ligger mere i, at arbejdere, der er migreret 
til byerne, får fuld løn udbetalt til tiden, at alle virksomheder følger minimumlønsystemet, og forhøjer 
lønnen alt efter den præstation der ydes. Her ses nogle tegn på, at provisionslønning er på 
dagsordenen. Dette kan tyde på, at Kina ser byerne som en potentiel trussel i forhold til den sociale 
stabilitet.  
Vi kan derved se, at Kinas mål i forhold til at reformere lønsystemet, ikke er ligeså konkret som 
OECD’s. Dagsordenen lyder på, at forbedre lønniveauet for lav og middelindkomster, at lovgive imod 
diskrimineringen af landbefolkningen i byerne, og at forhøje lønnen efter hvor stor en præstation der 
ydes.   
 
 
Arbejdsløshed: 
 
Som tidligere beskrevet har Kina store problemer med arbejdsløsheden, og denne er steget meget de 
senere år, samtidig med den økonomiske vækst. 
OECD mener, at for at formindske denne arbejdsløshed er Kina nødt til at få et bedre sikkerhedsnet 
for arbejderne, så de arbejdsløse ikke bare bliver fattigere, og at forbedre betingelserne for 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet, enten i byerne eller på landet. Den kinesiske stat, hvilket vi kan se 
ud fra deres målsætning med de økonomiske mål for 2005, er godt klar over at deres sikkerhedsnet 
skal gøres bedre. Det er ikke kun på landet arbejdsløsheden er steget, men også i byerne, som vores 
tabel i det sociale afsnit viser. Dette kan tilskrives at flere folk har fået arbejde i de sekundære og 
tertiære sektorer, frem for den primære sektor. Antallet af arbejdspladser indenfor den primære sektor 
er faldet, og derfor er der ikke brug for det samme udbud af arbejdskraft. Staten vil tage hånd om 
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arbejdsløsheden på landet, og ser gerne at landarbejderne finder nyt arbejde i byerne så hurtigt som 
muligt, og staten er også villige til at tilbyde efteruddannelse. Staten vil meget gerne løse problemet 
med den store arbejdsløshed, mens de samtidig prøver at holde migrationen i hævd, således at der ikke 
kommer alt for store skel mellem de ”nye” og de ”gamle” arbejdere i byerne. Vi kan ud fra 
ovenstående se, at den kinesiske stat er klar over at arbejdsløshed er et stigende problem i Kina, og 
prøver at komme med nogle fornuftige løsningsforslag. 
 
Sikkerhedsnettet: 
 
Generelt skal sikkerhedsnettet i Kina strammes op og gøres centralt, i stedet for at den enkelte 
virksomhed har ansvaret for at sørge for den sociale sikkerhed. 
OECD mener, at målet med et sikkerhedsnet er, at det skal dække hele samfundet, og sikre 
grundlæggende levestandarder, samt komme fattigdommen til livs, over en længere tidsperiode. 
De mener, at der i dette sikkerhedssystem skal tages højde for alderdomspensioner, 
arbejdsløshedsbistand og bedre dagpengesystem. I de landlige områder skal der i høj grad lægges vægt 
på at nedkæmpe fattigdomsproblemet. Dagpengesystemet skal også gøres bedre, og implementeres de 
steder, hvor der er brug for det. OECD lægger i høj grad vægt på at gøre vilkårene for de fattige i 
samfundet bedre.  
I den tiende 5-års plan skriver staten at sikkerhedsnettet skal være centralt styret, frem for at ansvaret 
ligger hos hver enkelt virksomhed. Det skal moderniseres, og der skal være et godt pensionssystem for 
arbejderne i byerne. Derudover skal sikkerhedsnettet indeholde arbejdsløshedsforsikringer, og 
desuden vil staten give arbejdsløshedsydelse til de arbejdere som bliver afskediget, for at forbedre 
forholdene for de arbejdsløse. Staten ser gerne at arbejdsløshedsproblemet bliver løst hurtigt, derfor 
skriver de i målsætningen for 2005 at de der bliver afskediget fra arbejdspladsen, skal modtage 
arbejdsløshedsdagpenge. Staten er også bevidst om, at den skal tage mere hensyn til de ældre, frem for 
at det er den enkelte virksomhed som har ansvaret.  
Som vi ser det, er staten blevet mere bevidst om at det er nødvendigt at lave det nuværende 
sikkerhedssystem centralt, og ikke decentralt i virksomhederne som det har været hidtil. De 
mener, at ved at gøre sikkerhedsnettet centralt får de løst problemerne bedre, og er blevet mere 
opmærksom på at gøre forholdene for de arbejdsløse bedre.  
Samtidig med det, er staten og OECD enige om at den fattige del af befolkningen skal hjælpes, og det 
kan et udbygget socialt sikkerhedsnet hjælpe med til.  
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Regionale forskelle 
 
I Kina ses det i øjeblikket at der er store forskelle på regionerne i landet. I det centrale Kina er der stor 
arbejdsløshed, fattigdom og få arbejdspladser, mens der i den østlige del af Kina er en stigende 
økonomisk vækst, og generelt bedre vilkår for store dele af befolkningen, som vi også tidligere har 
beskrevet. OECD mener, at man ved at formindske de regionale forskelle, er med til at fremme den 
økonomiske udvikling på nationalt plan. Dermed bliver der også en større effektivisering i de 
forskellige regioner.   
Den kinesiske stat lægger, i 2005 målene, vægt på at de regionale forskelle skal udjævnes, og at de 
forskellige regioner samtidig udvikles, så der ikke kommer så store forskelle som der er nu. OECD og 
staten prøver at bekæmpe den store ulighed der er mellem landet og byerne, og regionerne imellem. 
På den måde kan man højne niveauet generelt i hele Kina, hvilket vil skabe god harmoni og dynamik i 
samfundet.    
 
 
Den Keynesianistiske profil 
 
Knaphedproblemet 
 
Vi har tidligere beskrevet den solide vækst der er i Kina, og de makroøkonomiske og sociale 
forhindringer, der kan bremse eller standse denne vækst. Denne vækst skyldes primært en bedre 
udnyttelse af produktionsfaktorerne, grundet den økonomiske effektivisering af landområderne. Det 
ses eksempelvis i effektiviseringen af den sekundære sektor, der som man kan se af figur 1 og 2 i det 
økonomiske afsnit, har gennemgået en forøgelse af produktivitet samtidig med, at antallet af 
beskæftiget har været nogenlunde stabilt. 
Keynes mener, som beskrevet i vores forståelseshorisont, at den økonomiske knaphed skal overvindes 
med det formål, at kunne fokusere på en mere ligelig fordeling af ressourcerne i et givent samfund. 
Således er en af Kinas vigtigste opgaver, at fastholde den økonomiske vækst, samtidigt med at 
videreudvikle og effektivisere de faktorer, der skal bære denne vedholdende økonomiske vækst. Her 
er udviklingen og omstruktureringen af de forskellige sektorer en af de vigtigste opgaver Kina står 
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over for. Desuden bør staten også gå ind og stabilisere væksten ved hjælp af reguleringer på det 
makroøkonomiske niveau, bl.a. i forhold til inflation. 
 
Ingen af de tre sektorer i den kinesiske økonomi er i dag i nærheden af at være fuldt effektiviseret. 
Den primære sektor i dag er særligt ineffektiv, idet den næsten beskæftiger halvdelen af befolkningen, 
men samtidig kun bidrager til omkring 15 % af BNP. For at sikre en økonomisk vækst, er det dermed 
vigtigt at effektivisere landbruget. Derfor bør den kinesiske regering støtte bønderne økonomisk, for at 
muliggøre investeringer i landbrugsmaskiner. 
Der ligger desuden et enormt udviklingspotentiale i at udvikle den sekundære sektor. Det kan blandt 
andet ske ved, at satse på produktioner med en høj værditilvækst, såsom højteknologi. En 
effektivisering af de to andre sektorer bør, for at sikre højst mulig beskæftigelse, følges af en tilgang af 
arbejdskraft i den tertiære sektor, hvilket også er en af anbefalingerne fra OECD. 
 
 
Kinas BNP/indbygger er stadig relativ lav på trods af reformer og effektiviseringer. Det vil den 
sandsynligvis være et godt stykke ud i fremtiden, på trods af en fortsat vækst, da mange områder 
endnu ikke er blevet effektiviseret. De bør, som Keynes skriver, hurtigst muligt sikre fuld 
beskæftigelse. Kina har dog, blandt andet på grund af sin store befolkning, et enormt vækstpotentiale. 
 
Fordelingsproblematikken 
 
Da Kina endnu ikke til fulde har løst knaphedsproblemet, er det ikke muligt at lave en omfordeling af 
ressourcerne, der sikrer hele befolkningens levestandard. Generelt bør der satses på justeringer og ikke 
store omlægninger af økonomien. Den kinesiske stat bliver derfor nødt til løbende at vurdere og ændre 
deres socialpolitik, da en manglende indgriben, ifølge Keynes, vil føre til ulighed. En sådan ulighed 
vil i sidste ende bringe økonomien i fare, i form af social ustabilitet og en ineffektiv udnyttelse af de 
menneskelige ressourcer.  
Staten bør, efter vores mening, satse på en langsigtet strategi for fordeling, der ikke bringer væksten i 
fare. Det kunne blandt andet gøres ved at indføre et provisionsbaseret lønsystem eller satse på andre 
tiltag, der kan øge samfundets samlede effektivitet. Deriblandt kan man, som nævnt tidligere, satse på 
en øget beskæftigelse og uddannelse af befolkningen, samt hjælpe overflødig arbejdskraft fra landet, 
til at få arbejde i den sekundære og tertiære sektor. 
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Hvor er Kina på vej hen? 
  
Den kinesiske regering har gennem de sidste år, haft øget fokus på at fordele de ressourcer, der er 
blevet skabt af den økonomiske vækst. Dette er blandt andet opnået ved at hjælpe landområderne med 
investeringer og sikre økonomisk hjælp til dem, som er blevet ramt af arbejdsløshed. Desuden er 
lønniveauet steget i alle sektorer, blandt andet på grund af statsindgreb. Endeligt har Kina konstrueret 
langsigtede planer for hvorledes der sikres en udvikling, der kommer store dele af befolkningen til 
gode. 
Den kinesiske stat viser tydelige tendenser på keynesianistisk tankegang, hvad angår styringen af 
økonomien. Således anser vi det som sandsynligt, at Kina fortsætter sin nuværende linie og i de næste 
fem år satser på sociale forbedringer, samt en mere ligelig fordeling af landets ressourcer.  
Det er på længere sigt sandsynligt, at hvis Kina følger den nuværende udvikling, vil landet nærme sig 
et velfærdssamfund, der kan sammenlignes med vores. Der er naturligvis mange faldgruber og 
usikkerheder i en sådan vurdering, såsom økonomisk stagnation, oprør eller internationale kriser. Det 
skal også påpeges, at der er vigtige forskelle mellem Kina og den form for velfærdsstat som vi kender, 
såsom at Kinas befolkning er større end hele den vestlige verden.  
Alligevel tegner de tendenser, vi ser i Kinas udvikling, til at regeringen agter at forfølge Keynes ideal 
om ”den styrende hånd”, som på lang sigt vil sikre at alle i samfundet får glæde af den vækst, Kina har 
gennemlevet.  
 
 
 
 
Konklusion 
Siden 1978 har Kina gennemgået forskellige reformperioder, som har haft til formål at effektivisere 
landbruget, omstrukturere planøkonomien til markedsøkonomi, skabe en privat sektor og stabilisere 
økonomien. Resultatet af disse reformer er en stor vækst i BNP, hvoraf den sekundære og tertiære 
sektors procentvise andel i BNP er steget markant, mens den primære sektors procentvise andel er 
faldet med næsten 50 %. Desuden er det private forbrug og de private investeringer steget markant.  
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Der er grund til optimisme i forhold til Kinas fortsatte vækst. Dette skyldes blandt andet, at landet har 
store muligheder for, at skifte fra produktion med lav værditilvækst til produktion med høj 
værditilvækst. Endvidere har en stigende urbanisering, en forhøjelse af produktionsfaktorerne, landets 
enorme areal og ikke mindst befolkningens størrelse skabt et enormt udviklingspotentiale. 
 
Den økonomiske vækst, Kina har oplevet, er sket på bekostning af de lighedsidealer, der var 
fremherskende under Maos kommunistiske styre. Således er forøgelsen af Gini koefficienten et tegn 
på at polariseringen er stigende. Den er steget fra 0,34 i 1988 til 0,45 i 2005, hvilket betyder at Kina, 
efter internationale standarder, bevæger sig mod en status som et decideret polariseret samfund. 
Polariseringen tager afsæt i den forøgelse af lønnen vi ser i byerne, hvor stigningen har været størst i 
den sekundære og tertiære sektor. Dette skyldes, at staten har prioriteret udviklingen i byerne højere 
end udviklingen på landet.  
 
Der er en stor arbejdsløshed i byerne, der til dels skyldes effektiviseringen af de statslige 
virksomheder og desuden skyldes de mange migranter fra landet, der ikke kan finde noget arbejde. 
Der er flere grunde til at landarbejderne migrerer til byerne. For det første at regeringen har prioriteret 
byernes vækst så højt, hvilket har skabt en masse arbejdspladser. Dette har medført at efterspørgslen 
på arbejdskraft i byerne er steget gevaldigt de sidste 20 år, men eftersom udbudet i byerne ikke har 
kunnet leve op til efterspørgslen, har der været et stigende behov for migranter fra landområderne, til 
at besætte de mange nye arbejdspladser. Desuden har den store lønforskel mellem land og by, haft en 
mindst lige så stor effekt på migrationen i og med, at den enkelte landarbejder har haft et økonomisk 
incitament til at flytte ind til byen. Denne udvikling har bevirket, at udbudet af arbejdskraft i byerne 
nu er større end efterspørgslen, således at der er opstået en voksende underklasse i byerne. 
 
OECD mener, at Kina bør udvikle det nationale arbejdsmarked, for at lette bevægelsen af arbejdskraft 
og skabe konkurrence på arbejdsmarkedet for de højtlønnede. Desuden mener de, at bøndernes 
indkomster skal forhøjes, således at de kan investere i bedre landbrugsmetoder. Denne effektivisering 
vil føre til en overskudsarbejdskraft, der så skal føres over i den tertiære sektor og således fremme 
urbaniseringen på landet. For at nå målet om større lighed mellem land og by, vil en øget urbanisering 
i landområderne være vigtig, da dette vil få lønnen i landområderne til at stige, samtidig med at det vil 
være med til at udvikle servicesektoren i disse områder.   
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Endvidere mener OECD, at beskæftigelsen skal forøges. Dette kan gøres ved at sikre lige 
beskæftigelsesmuligheder for alle, ved at arbejdsløshedsraten kontrolleres og ved at støtte de 
virksomheder, der beskæftiger de arbejdere, der er blevet afskediget af de statslige virksomheder. Det 
sociale sikkerhedsnet skal udbygges, således at det har bredere dækning, men kun er tilstrækkeligt til 
at sikre livets opretholdelse og således bekæmpe fattigdom. Lønsystemet skal også forbedres, da det er 
vigtigt at holde kontrol med indkomsterne, dels på grund af skat, men også for at styre korruptionen. 
Således bør lønninger udbetales i form af penge i stedet for naturalier, løn-diskrimination skal 
bekæmpes og lønniveauet skal standardiseres på nationalt plan.  
 
Kinas visioner på det sociale område kan læses ud fra 2005 målene, hvor disse målsætninger dels 
bliver realiseret gennem økonomiske tiltag og dels gennem sociale tiltag. Det første økonomiske tiltag 
er at styrke og forbedre reguleringen på det makroøkonomiske niveau, hvor udviklingsprojekter bliver 
fremmet. Det andet økonomiske tiltag er at effektivisere landbruget, og at flytte den overflødige 
arbejdskraft til den sekundære og tertiære sektor på en kontrolleret måde. Det tredje økonomiske tiltag 
er, at promovere en balanceret udvikling mellem regionerne. Det første sociale tiltag går ud på, at 
følge en proaktiv beskæftigelses politik, der støtter beskæftigelsen af den til byerne migreret 
arbejdskraft, og hvor uddannelse i landområderne er et vigtigt led. Det andet sociale tiltag er 
udviklingen af et socialt sikkerhedsnet, der skal dække flere typer af arbejdsløse. Det tredje sociale 
tiltag er, at forbedre lønniveauet for lav- og middelindkomster. Her er landbrugsarbejdere og 
migranter til byområder i fokus. Desuden er det vigtigt at opretholde en minimumsløn, samt at give 
løn alt efter den præstation der udføres. Det sidste tiltag er, at fortsætte med at reformere 
indkomstfordelingssystemet.  
 
Kina er på vej til at opbygge et nationalt arbejdsmarked. Det skal dog nævnes, at dette vil tage lang 
tid, da et nationalt arbejdsmarked vil føre til en stor grad af urbanisering, og hvis denne urbanisering 
sker alt for hurtigt, vil staten ikke kunne varetage de nye udfordringer, såsom arbejdsløshed. Vi kan 
konkludere, i forhold til Kinas holdning til indkomstkløfterne, at det primære mål er en effektivisering 
på landbrugsområdet, samtidigt med at tiltag bliver taget, for at gøre det lettere for bønderne at 
investere, ved at øge deres indkomst gennem skattelettelser. Dette vil skabe en overflødig arbejdskraft 
på landbrugsområdet, der gennem forskellige tiltag såsom uddannelse, beskæftigelsesstøtte med mere, 
vil ledes over til den sekundære og tertiære sektor, som dermed skaber urbanisering. Denne udvikling 
vil staten gerne kontrollere, så en alt for hurtig urbanisering holdes i skak. Som konklusion til 
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lønsystemet, er Kinas mål ikke ligeså konkrete som OECD’s. Dagsordenen lyder på at forbedre 
lønniveauet for lav og middelindkomster, at lovgive imod diskrimineringen af landbefolkningen i 
byerne, og at forhøje lønnen efter den præstation der ydes.  
 
Vi kan derudover også konkludere, at den kinesiske stat er klar over, at arbejdsløshed er et stigende 
problem. Eksempelvis hjælpes migranterne i byerne til at få et arbejde og det sociale sikkerhedsnet for 
arbejdsløse forbedres. Både staten og OECD er enige om, at den fattige del af befolkningen skal 
hjælpes og det kan et udbygget socialt sikkerhedsnet hjælpe med til. I forhold til regionale forskelle, er 
OECD og Kina enige om, at forskellene skal udjævnes. 
 
Den kinesiske regering bygger således sin økonomiske og sociale politik på den keynesianistiske 
tankegang. Det vil sige, at staten har taget styringen af økonomien på flere forskellige niveauer. 
Landet fører en aktiv pengepolitik, samtidig med, at de også tager sociale hensyn, for at bevare deres 
økonomiske vækst. Vi kan således konkludere, at den kinesiske stat aktivt søger en løbende forbedring 
af såvel de sociale som de økonomiske vilkår i landet. Hvorvidt om kommende og nuværende tiltag 
vil medføre at Kina bliver verdens største økonomi, og/eller en velfærdsstat efter europæisk forbillede, 
må fremtiden vise. 
 
 
Perspektivering 
 
Vi har, i dette projekt, valgt ikke at beskæftige os med spørgsmål om øget frihed og medbestemmelse. 
Vi betvivler, i vores metode, relevansen af demokrati i løsningen af spørgsmålet om de sociale 
problemer, Kina står over for. Derfor fængede det vores interesse da vi læste Herbert Pundiks 
kommentar til Dagbladet Politiken, da han mener at manglende medbestemmelse og frihed netop er en 
af hovedårsagerne til Kinas vanskelige situation. Denne perspektivering vil således forsøge at tage 
stilling til spørgsmålet, om Kina kunne have skabt en stærkere og mere stabil økonomisk vækst, ved at 
sikre befolkningen mere frihed og medbestemmelse. 
 
Herbert Pundik, Dagbladet Politikens korrespondent i Kina, skriver i ”Kommentar: Borgernes 
kynisme holder Kina stabilt” til avisen d. 2. januar 2006: ”Kinesisk kommunisme er reduceret til en 
kamuflage for den argeste form for kapitalisme, verden har oplevet siden sidste halvdel af det 19. 
århundrede”. På baggrund af Pundiks udtalelse, kan man altså tale om, at selve partiet skaber en eller 
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anden illusion om en bestemt politisk retning, samtidig med at samfundet reelt bevæger sig i en helt 
anden. 
 
Herbert Pundik mener, som overskriften tilkendegiver, at Kina ikke er stabilt, fordi staten tager sig 
godt af sine borgere, men derimod fordi borgerne først og fremmest tænker på egen overlevelse. Han 
betegner, i artiklen, situationen i Kina som en form for røverkapitalisme, der er et resultat af, at 
regeringen ikke længere tager ansvar for sin egen befolkning. Problemet er, ifølge Pundik, at der er 
opstået en form for ligegyldighed overfor samfundets udvikling blandt den almindelige kinesiske 
befolkning.  
 
Dette problems opståen kan, ifølge Pundik, ledes tilbage til kulturrevolutionen under Mao, men er 
blevet værre af, at regeringen ikke har givet befolkningen en øget frihed. Således mener han, at der er 
opstået en form for kontrakt, der lyder: ” hvis partiet ikke blander sig i min tilværelse, så blander jeg 
mig ikke i partiets anliggender”. Denne apati har, ifølge Pundik medført, at den kinesiske stat ikke 
behøver bekymre sig ret meget om den sociale stabilitet i byen. Borgerne her, har til daglig nok at 
gøre med at undgå korrupte embedsmænd og generelt holde dem og deres familie i live, hvorfor de 
ikke er tilbøjelige til at danne opposition mod partiet. Pundik mener i stedet, at man bør være mere 
nervøs for landområderne, hvor uroligheder og bondeoprør er hverdagskost.  
 
Pundik baserer sin analyse på byen Shanghai, som er, hvis ikke den rigeste, så i hvert fald en af de 
rigeste byer i Kina. Således er det svært for os at sige, om han har et generelt kendskab til den politik, 
der er blevet ført i Kina i løbet af de sidste par år. Hvis vi går ud fra, at han har skrevet artiklen med et 
sådant kendskab til kinesisk politik, har denne politik således allerede slået fejl. De sociale reformer, 
som den kinesiske regering har igangsat, ville således have en relativ ringe effekt, da de ikke vil have 
nogen effekt på befolkningens generelle apati. 
 
I stedet, burde der satses på reformer, som sikrer øget medbestemmelse og indflydelse på det politiske 
system. Således ville man kunne sikre, at befolkningen begynder at interessere sig for landets 
fremtidige udvikling. Man kunne derved også skabe en løsning, på et af Kinas største problemer, 
korruptionen. Apatien medfører nemlig, ifølge Pundik, at der er et øget incitament til korruption 
blandt statens embedsmænd, da der er mulighed for stor personlig vinding, med en minimal risiko for 
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at blive opdaget. Uden en øget medbestemmelse vil den kinesiske befolkning ikke have den store 
interesse for, hvad deres embedsmænd foretager sig.   
 
 
 
 
 
 
Man bør således, fra kinesisk side, sørge for at gennemføre sociale reformer, der letter presset på den 
enkelte kineser, samtidig med, at man øger interessen for staten gennem øget medbestemmelse. 
Konsekvenserne for et ustabilt Kina er alvorlige, ifølge Pundik, idet at det kinesiske samfund, hvis det 
destabiliseres, kan blive tvunget ud i en form for nationalistisk kapitalistisk der vil være til skade for 
den sikkerhedspolitiske situation i sydøstasien. 
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Bilag 1,1: BNP i løbende priser: 
 
Løbende priser 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
BNP 8964,4 16909,2 18547,9 21617,8 26638,1 34634,4 46759,4 58478,1 67884,6 74462,6 78345,2 82067,5 89468,1 
Primær sektor 2541,6 4228,0 5017,0 5288,6 5800,0 6882,1 9457,2 11993,0 13844,2 14211,2 14552,4 14472,0 14628,2 
Sekundær sektor 3866,6 7278,0 7717,4 9102,2 11699,5 16428,5 22372,2 28537,9 33612,9 37222,7 38619,3 40557,8 44935,3 
Tertiæresektor 2556,2 5403,2 5813,5 7227,0 9138,6 11323,8 14930,0 17947,2 20427,5 23028,7 25173,5 27037,7 29904,6 
BNP/indb. Yuan  853,0 1512,0 1634,0 1879,0 2287,0 2939,0 3923,0 4854,0 5576,0 6054,0 6308,0 6551,0 7085,7 
 
 
 
 
 
Bilag 1,2: BNP i faste priser (1990): Omregning fra 1985 til 1990: BNP(løbende)/årets prisindex*100. 
 
1990-priser (NBS) 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
BNP 14809,2 17437,0 18547,9 20909,0 24219,1 27454,9 29871,0 31904,2 34201,1 36491,3 38704,0 41120,9 44653,0
Primær sektor 4198,7 4360,0 5017,0 5115,2 5273,3 5455,5 6041,5 6543,1 6974,9 6964,4 7189,2 7251,3 7300,8
Sekundær sektor 6387,6 7505,2 7717,4 8803,8 10637,1 13023,0 14291,9 15569,6 16934,6 18241,4 19078,7 20322,0 22426,9
Tertiæresektor 4222,8 5571,8 5813,5 6990,0 8308,7 8976,4 9537,6 9791,5 10291,6 11285,5 12436,2 13547,5 14925,2
BNP/indb. Yuan  1409,2 1559,2 1634,0 1817,4 2079,3 2329,8 2506,1 2648,2 2809,3 2966,8 3116,3 3282,5 3536,4
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Bilag 2: Brug af BNP i 100 mio yuan (1 yuan = ca. 0,8 kr) (Se figur 2) 
 
 
  1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
offentlig 3311,0 2911,9 3083,6 3275,6 3402,4 3680,0 3700,5 3722,8 3999,0 4525,0 5334,5 6607,8 7928,9 9369,1
privat 7581,0 8789,5 9113,2 9977,7 11328,3 12431,5 13293,8 14700,2 16198,7 17080,9 18239,7 19709,0 21408,9 22749,4
Invest 1425,2 1652,3 1530,7 1819,0 2347,0 4079,6 4744,6 4976,1 5495,3 5806,9 6440,5 6968,2 8191,8 9718,0
 
Kilde: NBS 
 
 
Bilag 3: Forbrugerprisindeks i 1990-priser 
 
  1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Forbrugerprisindeks 60,5 97,0 100,0 103,4 110,0 126,2 156,5 183,3 198,5 204,1 202,4 199,6 200,4 
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Bilag 4: Gennemsnitsløn 
 
Bilag 4 er delt op efter den primære, den sekundære og den tertiære sektor henholdsvis. 
For hver sektor kan man se gennemsnitslønnen for hvert fagområde, og ud fra disse tal har vi beregnet 
gennemsnitslønnen for hele sektoren. Til sidst har vi så beregnet gennemsnitslønnen i 1990 priser. Til 
denne beregning har vi benyttet tallene fra 1990 forbrugerprisindekset, som fremgår i bilag 3. 
 
Den primære sektor 
 
 Farming,     
 Forestry,     
 Animal Mining and   
 Husbandry Quarrying   
 and Fishery     
Årstal Gennemsnitsløn  Gennemsnitsløn   
Gennemsnitsløn 
for primær sektor 
Gennemsnitsløn 
i 1990 priser 
      
1985 878 1324  1101 1819,8 
1989 1389 2378  1883,5 1941,8 
1990 1541 2718  2129,5 2129,5 
1991 1652 2942  2297 2221,5 
1992 1828 3209  2518,5 2289,5 
1993 2042 3711  2876,5 2279,3 
1994 2819 4679  3749 2395,5 
1995 3522 5757  4639,5 2531,1 
1996 4050 6482  5266 2652,9 
1997 4311 6833  5572 2730,0 
1998 4528 7242  5885 2907,6 
1999 4832 7521  6176,5 3094,4 
2000 5184 8340  6762 3374,3 
2001 5741 9586  7663,5 3797,6 
2002 6398 11017  8707,5 4351,6 
 
 
 
Den sekundære sektor 
 
Production   
and Supply 
of   
Electricity   
Gas and   
Water   
Manufacturing 
  
Construction 
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    gennemsnitsløn 
gennemsnitsløn 
1990 priser 
      
 1239 1362  867 2045,7 
1900 2241 2166  2102,333 2167,4 
2073 2656 2384  2371 2371,0 
2289 2922 2649  2620 2533,8 
2635 3392 3066  3031 2755,5 
3348 4319 3779  3815,333 3023,2 
4283 6155 4894  5110,667 3265,6 
5169 7843 5785  6265,667 3418,3 
5642 8816 6249  6902,333 3477,2 
5933 9649 6655  7412,333 3631,7 
7064 10478 7456  8332,667 4116,9 
7794 11513 7982  9096,333 4557,3 
8750 12830 8735  10105 5042,4 
9774 14590 9484  11282,67 5591,0 
11001 16440 10279  12573,33 6283,5 
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Den tertiære sektor 
 
Geological Transport, Wholesale Finance   Social Health Education, Scientific Government 
Prospecting Storage, and Retail and   Services Care, 
Culture 
and Research Agencies, 
and Water Post & Trade Insurance Real   Sports & 
Arts, 
Radio, and Party 
Conservancy Telecommu- 
& 
Catering   Estate   Social Film and Polytechnic Agencies 
  nication Services       Welfare Television Services and  Social 
  Services               Organizations 
          Gennemsnitsløn
1406 1275 1007 1154 1028 777 1124 1166 1272 1127 
2199 2197 1660 1867 1925 1926 1959 1883 2118 1874 
2465 2426 1818 2097 2243 2170 2209 2117 2403 2113 
2707 2686 1981 2255 2507 2431 2370 2243 2573 2275 
3222 3114 2204 2829 3106 2844 2812 2715 3115 2768 
3717 4273 2679 3740 4320 3588 3413 3278 3904 3505 
5450 5690 3537 6712 6288 5026 5126 4923 6162 4962 
5962 6948 4248 7376 7330 5982 5860 5435 6846 5526 
6581 7870 4661 8406 8337 6778 6790 6144 8048 6340 
7160 8600 4845 9734 9190 7553 7599 6759 9049 6981 
7951 9808 5865 10633 10302 8333 8493 7474 10241 7773 
8821 10991 6417 12046 11505 9263 9664 8510 11601 8978 
9622 12319 7190 13478 12616 10339 10930 9482 13620 10043 
10957 14167 8192 16277 14096 11869 12933 11452 16437 12142 
12303 16044 9398 19135 15501 13499 14795 13290 19113 13975 
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Bilag 5: Procentvis udvikling af arbejdsstyrken 
 
Dette bilag viser den procentvise udvikling af arbejdsstyrken fra 1985 – 2003. 
Grafen er opstillet på baggrund af tallene i de 3 sidste kolonner. 
 
 
 
      
  Total       Composition in Percentage 
Economically Employed             
Active Persons Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary 
Population (10 000 Industry Industry Industry Industry Industry Industry 
Year 
(10 000 
persons) persons)             
         
1985 50112 49873 31130 10384 8359 62,4 20,8 16,8 
1986 51546 51282 31254 11216 8811 60,9 21,9 17,2 
1987 53060 52783 31663 11726 9395 60 22,2 17,8 
1988 54630 54334 32249 12152 9933 59,3 22,4 18,3 
1989 55707 55329 33225 11976 10129 60,1 21,6 18,3 
1990 65323 64749 38914 13856 11979 60,1 21,4 18,5 
1991 66091 65491 39098 14015 12378 59,7 21,4 18,9 
1992 66782 66152 38699 14355 13098 58,5 21,7 19,8 
1993 67468 66808 37680 14965 14163 56,4 22,4 21,2 
1994 68135 67455 36628 15312 15515 54,3 22,7 23 
1995 68855 68065 35530 15655 16880 52,2 23 24,8 
1996 69765 68950 34820 16203 17927 50,5 23,5 26 
1997 70800 69820 34840 16547 18432 49,9 23,7 26,4 
1998 72087 70637 35177 16600 18860 49,8 23,5 26,7 
1999 72791 71394 35768 16421 19205 50,1 23 26,9 
2000 73992 72085 36043 16219 19823 50 22,5 27,5 
2001 74432 73025 36513 16284 20228 50 22,3 27,7 
2002 75360 73740 36870 15780 21090 50 21,4 28,6 
2003 76075 74432 36546 16077 21809 49,1 21,6 29,3 
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Bilag 6: Kommentar: Borgernes kynisme holder Kina stabilt af Pundik 
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